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C i n e  P a i i C u a l i m .
»!'í
m
^v.'É - Aá4ii!»p  ̂ y
bo piovo-
«ft4o» jpcepftf4o4o4o aorasto 49 «fi^a 
vtdtorin, M por^a« ha
,4offl88í«Aí̂ <*« eoavlea* ffopftir, 
«jabono» a  1914, baobo» qo» to* 
f^bonl^tsoe, pi^a ao olvü^arloa. Lv 
ao loa áocamv&^oa 4ip3omáti- 
gobliosdo» por {ot (ü-obioiiíaoi beli- 
I^Éó&td* aS pEbsipio 4o la liBOhf) ro7e- 
«É loa goboTüaaliftt abmaaea naa 
ansia, inoreiblo y m ia la lla  do «a- 
!lás pyácfioo laoompcenaibio.tios om- 
lioriS do Alomaaia y do Ánitria 
marón primeiro qao En«ia ceáoríaa 
•;i}gfend&B de loa imparios oentealos 
Ion motivo del olentado do Sesajavo y 
a tarde qno el ejéroile roso altaba 
organieado y quo el pueblo roso há- 
baio maduro para nna rpvoluoión ;y 
cbiorco lo ereyd. Sin embargo, eio 
lito dosorganlEado inyadid la P rá -  
prieata!, a través do loa Cárpatol, 
do misoha» iludades .an8« 
pal y ha oontriboido ai deigasb de 
laorsii germaaai. Ea «nanto a la 
oíooi$i, ha oitaliado maobo dis- 
él de iitailiK la guerra y  daipoés de 
,S£ loi rniQi a 0>iinto laorsiB aíé- 
que habioiea sido muy útilei 
Idonte.
i«er y «Oi miaistroc le flgará- 
i  Isglaterra no fe opondríá a la 
lidnde la neuSralidsd boigevqno 
illadi Indileroats la dotro^ da 
l^la toma de poao&ióa por el im- 
jlilttánioo do Dank^rqne y  do 
ooexióa de Túaea, de Ar- 
Hlirmecoi. Igcorabaa, por lo 
“ " • lagloie^, qus siempre 10 
frente cié lis osalloionai 
reducir a la impotencia J 
qué has pretendido im- f 
a las démá?, no po« '
; que Alemania le  1]^ ¿
a INÉlo. ’ociUl y BU apode- I 
n de tai oblbáiaB ifancssáii aguar-* |
0 Inogo nn Momento opoctn&o - 
apoderaris UMblén de iai óoio- , 
ingietei. Aoamniando oqnlvooa-
1 Sobre eqaivocaclonei, ereysroi 
Ipnianei qae logiatorra ño podia
íaorias aofíaientei para embreo- 
i  locha y daipreciaron »I .«mÍBera- 
j|í|p«fto ©jéfcitBs de la Gbrsñ Brt- 
M ejército «miserable» está aho- 
'Ba&oia, ea Italia, an loi Balka- 
i n  Péleiffna y  en Aikaogol. ü ao  
doitacameatoB lia llegado re- 
enCa al Oánoaio. 
jtiay mái: un ministro de Kego- 
“̂‘raBjerOB alemén ba tenido la 
de declarar, ón piona gnesro, 
palado hplandéf que ol impefio 
■ abiorbOris, deipuéa de la 
a Holanda y Dinim«raa,
cuando'la íuorte loñ- 
ala en todos loa oampoi 
. $as gobóraanfeea Bo exjpro- 
otro topo. ¿Oómp expli- 
tdfPBpa? S6Ip boy uno ixpÚr 
î adojB por bu ambielán loa 
|iq  psnoñ^ K ^  a sus aipí- 
®.Óo^eton'ol; grave error do, 
“‘rjaé, atrayépdoao la eho- 
i^puebloa améaiEadoB. ¡Y 
q|  qüs el «Uódo ontéro loi
Hl'^yaa&do on todo. Oreye- 
>1̂ quo la Intaxv«ii20$éa do 
ip ¿uorra pcovoearla la  
pñ los paiiBB mabofl»otB*
P j la lidie, al Xatkaslán 
Be Bablevarisa contra 
ruaoB y loa franoeBBB y 
esoB paises ayadao a 
motrépolia, oon onlu- 
do So sangre y BU oro. 
y  liM diplomiiisoi aU- 
h' el' 'don' de aeertar., Ba 
1 ^ ;  te  eacuentra «1 Sitado 
^ lío lh p  '^alemáfi,'^»» aupó- '■ 
p l ‘ tripaB gormaáaa saquea- , 
'^ fib 'a i ■ y bomb'gtTdeaban ■ ,í 
é¿’ Btl oimíko^' fp's p a o - ,:
MaÍ4oi,‘dOgmora!f¿ádDa'y pro*» 
|)M |p^^orriblp, p i ^ a n  in paz. 
ítqidb lo oontrorici: éioa puebloB 
fíCádO BÚ iafuor'ao a medida 
ñSmigo Be MostMba con oÜob |  
.fM-nno.-v: . 1̂
lúitifflo orroc comotido por los ; 
;ti|bB sido el torpodeamiento de | 
Í^BÍqiniOB,quo ha provocado la 
en lu  gatera  do ios B sta -I 
f . S a 'd itim a  BquiToBaoióa I 
fdlanzi bou loé M iximlistas I  
ISatado de Breat'|jUowik qué t 
la  V ambioida délm odU ofíd^M  I 
adoptados ara J^ in liu -" 
e tra i regiones de Rasfe, que 
la  Indignación de puobioa 
levantándole une tras otroi 
ibntaa la ticioía aleaiañái^ 
lañando ya Alemania so vélf vo'̂  
Üieeiigof por todoB partos||Sc| 
m  Di ’
ra esperaZAB, pero v^ecer^ so BabeMol 
qué nuevos etroites y torp<izaB cometo* 
rá, quo ogroven más y más Iss oo&ae- 
ouenoisB de su yis próximo e irremodía- 
blo véncimionto...
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes^ 
junto al Banco
,  ■ de España)
El local má« eOmodo y ffetcptíeMáiaga.—T^mpm^UíS »- gradi..b|- 
SaCcién Corjif^u^ d« Cídco y  media tíe Ií?. tarde k doc« y »D̂ dU *1̂  pocho 
MsrSTilloíO pxogtsmB.—Bxito Se loa epUodlos 11 y 12 d ; (s íarmldíMe 
peiiculñ, gran pffecsstj cioema^ográdqo do honda OMocifia e íiB5e?«!í5f'i9íd ¿iraníátics
K |.  E X T R A f i U O i s o  C E  M A R Y  P A G E
tiinlados raid do poilok» y  «Peí los BuburbioB».
Co«p!íit«áii ,ei progrsffl» ef^Míreao .El lecieto., ptecioís pííiesíU &a dos 
«rís» y la da éxito .Anaaaiai y I» de mneha rita «Lt S o*, fia de Ro-
I S A L O N  N O V E D A D E S
l A Z U C A R I
P p o f e r a i i e ! a .0 * 3 0 }  G A q iira l, 0<I5| M e d ia s  o e n e f a i l e s .  0^10 
Nofe;, ,« Iu év it> ítrtn O  ae^d|fditodiot 13 y 14 d . la oermt ta píilcaia «SU 
extraño cíid|0 .de Maay'PBg^








El más confortsbles y eiegsals teatro de Vsrfetés de Málaga 
Hí)y 27 de Agoi t̂o de 1918
Dos gmoaes faecloneií ^ im  a kg 9 y 1--2 y U do ía noehs. 
Difbat Siel célebre patinador
O W  í ík R lw O T *
Srasdfosc? éxito íos S5r,f6bst«i;3 ¿xcéíitricos, parodistas, 
T H I ^  O S ^ O X O  - S I R O X M I  E : i® t3  
Asombroio éxito d» la notabldel^gi esszoattistia 
^  ■ ^ “r e i « l 3 3 i T ‘A . ¡ s O r ^ ^ T - O l ^  
Dáspedídi del notabjo vestrílecuo
■m
§«.» O V É I X
Precios psra cada secc!<5a~Piatea», 5‘00; Buícea, 1; Gesisriil, 0'25.
Notí: Ha breve debut de jos célebres muslqafes fíenaanog Rcca, y mañana el 
de Loía Montes, eminente arlisfa.
IQW5
Allá en Granada se'han remido los prO' 
pietarios y colonos que cultivan campos de* 
dicados a la producción de remolacha. Y 
han decidido pedir por cada tonelada de 
graduación ordinaria veinte daros como 
mínimun. Ahora les daban catorce.
coa pastas, licores y habanos, desple­
gando el mocrimonio teda su «xquisitñ 
amabilidad y cortesía. Teatro Viíal-Aza
nr* i -
D. En el Gobierno civil
Ra¿Olían así'. ^Él kilo de azúcar se está 
vendiendo a dos pesetas^ o^seá  ̂á cuarenta 
daros el quintal niétricó. ¿jorqué la Azu* 
carera Ha de ganar tanto sin darnos, de 
esa ganancia, una parte razonabíeh>
¡A dos pesetas el kilo de azúcarqU e  
hace pocos años costaba a una peseta y a 
ana diez! ¡Absurdo! iCOmpletameHte ab* 
surdo!... /
¿Porqué esa elevación injustificada y 
enormísima?
España produce más azúcar que Con* 
sume. España no necesita importar la pfi* 
mera materia de la industria azucarera, 
que es la rerkolacha, sino solamente sUi 
semilla. Es verdad que esta semilla y el 
carbón han encarecido Es verdad, ásimis • 
mo, que tos labradores vienen imponiendo 
precios altos. ¡Pero una subida de un cien* 
to por ciento!
E L  S E Í Í O R
Subinspector de i>  clase del Cuerpo de Sanidad Militar 
condecorad! con íás cruces de l.A y  2.a clase del Mérito Militar, 
Medalla de Cuba, Benemjérito de la Patria, etc.
|7c illeo ió  a  l a s  d i e z  d e  l a  m a ñ a n a
' ■ R. li P .
Lo# Excmos. Srii5- C ip iiin  Q enirai t Inspector do S u id id  
Mi Itic do eit» Región, sü l iñijidos hlfos y hermisoB políticos,
SUPLICAN ñ sus smfgos se sirvan 
ssistir al sepelio do su cadáver en eí 
cémeiiierlo de San Miguel, hoy 27, a 
las cuatro de la tarde.
El duelo s e  reelbn y  deéplile én «I Cemen,
Ea Azucarera pagará veinte durós por 
tonelada de remolacha. Las fábrjóas Ubres 
harán lo propio. Mas el consumidor tendrá 
que abonar, antes de seis méses, cuatro 
pesetas por cada mil gramos del indispen­
sable artículo.
Que así es como se arreglan las cuestio' 
nes económicas en España.
^ F abian V idal.. Madrid,
genéral que se extiende por todos sus s ««̂ de una gran potencia y ea, por coíndden* 
ámbitos. ^  c!a a la ve¿ eatopea, wiaiidiál y hanwna.
Allí paisea la  mujer de todas las edá-  ̂ estrella aiaeílcana índica eí triunfo de 
desy resueitamente, sin el temor que  ̂
asoma ai i egar a los límites extremos t  
d é la  juventud, de exhibir una cana
la causa justa.
Andrés González Blanco,
MHiiiwBwwéiiii|iéteaaaaaBaK»»teM̂  iiMWTnt'̂ijl̂ ^
C R Ó M I C A
U s  s o m b r a s *  d e l  P a r d u e
Para mi maestro 
'< Don José Cavanillas 
4 Tiene encantos la iuz; mas también 
la sombra tiene encantos. Unos y  otros 
dependen de las circunstancias, del 
ambiente, del sitio, de la hora, y  pre* 
cípnamente demuestro estado psicoló­
gico.
La luz se ansia cuando el alma ríe y 
canta de júbilo; pero no cuando pááe* 
ce y llora, que más bien se anhela la 
obscuridad para ocultarse a los ojos 
de los que no padecen.
No son, sin embargo, estos estados 
. extremos de nuestro espíritu, los úni­
cos que operan ei secreto psicológico 
de sentir las álegrias estimulantes de 
la luz, o los recogimientos deprimen­
tes de la sombra.
■ Tíene in finitas modulaciones eí alma, 
en la compleja armonía de sentimien­
tos, las cuales necesitan esa divérsidad 
de tonos que existen entre la faz del 
y de ¡a noche. Y es en las horas 
del crepúsculo cuando nuestro ser iunr  ̂
Cibe esa progresión de matices natura­
les que evoca todos los instantes* ven­
turosos o tristes de nuestra vida ja sa ­
da, en ia cual se reflisja por espejistno 
inmaterial nuestra vida futura.
Sinsabores persistentes, júbilos mo~ 
mentáneos, inquietudes constanteis, 
anhelos, decepciones, congojas, toda 
esa sucesión inacabable de emociones 
ingratas que experimenta el corazón 
mientra'? late en eí mundo; todó ese 
enjambre de vibraciones espirituales 
cuya intensidad alcanza a la resisten- 
din material de la carne, no siemjpfe 
lo suficiente sólida para experimentar^ 
las stn detrimento orgánico.
iQiié deleitantes sombras las que su­
ceden al atardecer de los dias estivá^ 
les, cu va luz cegadora enerva y ador- 
mecel Y si estas sombfas llevan el aro­
ma inebriatívo de las flores envuelto 
en las auras tibias del Mediterráneo, 
entonces sentimos el equilibrio nervib- 
so que nos comunica la calma deliciosa 
de cuanto nos rodea, y  nos despoja de 
inhelos, inquíetndfiSi zozobras y pasio­
nes insanas.
prerbatnra, una arruga indiscreta, una 
imperfección de! semblante q re -au ­
mentó con iá fiacidez de la piel al peso 
de los años; aiií tamb én saborean sus 
coloquios de amor ellos y el as, adoles­
centes, sin que los destellos delátores 
de la luz descubran sus miradas codi­
ciosas y el arrobamiento pasional re ­
flejado en la inexpresión de sus ros­
tros. ■ • -
Allí acudimos todos: unos a caldear 
sus ensueños, forjándose ilusiones a r­
dientes, mientras los ojos hoyen de la 
realidad, vagando en. ht oscuridad del 
paseo; otros a edulcorar ;las amargu­
ras de la vida con la tetisa tibia y  aro-
Como recordarárr nuestros lectores, 
dimos primero cuenta de la reunión 
que celebraron los previsores del por­
venir de la Sección de Málaga y des­
pués publicamos el acta de dicha reu­
nión, en la cual, por unanimidad, se 
acordó rechazarla proposición déla  
Comisaría dei Conseja de Admiaistra- 
ción referente a una derrama entre to­
dos los Socios para cnbrir la impor­
tante cantidad que fué desfalcada, 
y q^e ha sido objeto de escándalo, de 
comentados y de indignación entre lamática que nos lleva al espíritu serer |  generalidad de los imponentes, 
nidaa y  caima... ¡ « t> __ c .
i  E l S i n d i c a t o
f En el salón de actos de la Dipataclón 
? provincial y b*jo la presidencia de! Gober- 
. nador civil señor Sias Baigas, se reunió 
' ayer el Sindicato de harineros para tratar 
i diversos asuntos de su competencia.
?! Después de amplio debate en el que la- 
I tervinieron ios señores Btndrés, Briales, 
'i Sans Baigas y otros, se acordó fucuitar al 
 ̂ f  ejerciese las funciones
I úel oindieato provincial de harineros, que 
I se^reuRirá, en véz de los días 1.® y 15 de 
I como al prmcípio se había con-
I  venido, cuando lo estime conveniente ia 
I y asuntos importantes queI dilucidar,I J*®Wén acordóse elevar a la Junta de 
I dubsIstencUsla propuesta para fijat el pr«- 
I CIO del trigo en «1 pesetas los 100 kilógra- 
I mos.
I  . Se leyó una real orden de la Comisaría 
I de abastecimientos, disponiendo que los 
I moUneros formen parle de! citado Sindí- 
 ̂ cato.
' La secrdaiís de éste la desempeñará el 
Jefe de! Negociado de subsistencias señor 
Castaño- :
.1 p ida ftibrfeante de fasrinas V 'molinero 
dejará cinco céntimos para cosiésr los gas 
tos que origíne el funcionamiento de ia 
oficina deí Sindicato.
Asistieron a la reunión unas cincuenta 
personas.
E l seB*viGio d é  t r a n v í a s
En el despacho del Qobsrnádor se rea 
nieron ayer coii éste, el presidente de la 
Gámara de Comercio, señor Alvarez Net, 
director.déla Empresa de Tranvías de Má- 
lagty el dé la Hídroclécrftea def Chorró;' 
con objeto de estudiar la forma de evitar 
las interrupciones que se observan en el 
servicio de tranvías.
Parece que estas interrupciones son ori­
ginadas porque determiaadas industrias 
gastan más fluido eléctrico dei que tienen 
necesidad, contraviniendo lo ordenado so­
bre la restricción.
Se resolvió dictar las medidas precisas 
para Impedirlo, a fin de que el menciona­
do servicio se bag^ con toda regnlaridad.
■- Qf3i® compsfiiíj d?» z«ízav:fái, oDer$ta
y  vod®víl de R astió ís  P®ñaf. *'"' 
Fuadfcaes Ristra hoy Msrka.A Isa ;au«v  ̂ d« Ig laochg, a petí- 
eíÓQ díl púbHe© la zarziíeifi m  tíos so­
los flíuitd^
-  ^  m  m i ñ ^ I u á m
El mayor éxiíy do
A ka diez 'y frés cusrfo3, fnnclóa 
dcb.3’, in Ziírzneki fa  uw. set©
y  ol anfr^^més 'm  tín '
IR niñaiaila  d e . Seas J u e n  
Precioff:  ̂P trs  Qí?d» fnssCidfír 'Ba-ísca. 
2 00; Osneral, Oai.
. Nota.—^ 8  fancioBss smpszaráa á 
Is MfBina hora aisuaciaclg eñ loa progra­
mas.
Madrid, Barcelona y Valanda, smestro estl 
w^o-arnSgo don GnlUeraíO Ramo* Sánchez.
Secbíen venido.
§
Ha experiisentsdo nséjorfa ea ¡a grave do* 
I ¡encía q»e *istr8,la bella señorita iuaana Ro* 
dngn^ez, hija de nuestro estimado a?iífgo par* 
ticuíar don Francisco Rodríguez Marios.
Deseamos el total restableciinleaío de la 
paciente.
Ayer falíedó en esta capital el conocido 
egsnte de Aduanas don /oaquín Rosillo, per­
sona muy apreciada por las bellas caalída- 
dcs que atesoraba.
nítestro pésaiaa U 
distinguida fmiira dolfent?.
Bl próximo Jueves se cijlebrárá la fitma 
de esponsales de la beP.isitaa, señorita Oon* 
^®rcía y de.|a Reguera con 
*h**írado abogado don Enríqua 
Gutiérrez Iiópez.
§
Despuéz de pasar una íemoorada en To- 
r empur;os,han regresado a Málaga el comer** 
CJsp.e de está pla¿a don Sebastsáá Gamez 
Santana y su distinguida familia.
Después de larga permanencia en ¡os Es* 
todos ¥  íldos y Inglaterra, se encuentra en 
Málsga nuestro estimado amigo y paisano el 





La gran guerra 
mundial
L a  g u D P P a  d e  ip p a d ia e ió n
L6 que caracteriza la Intervención da los 
Estados Unidos en la guerra es que para es­
te pafs la guerra no tiene la misma tonalfdád 
que para los restantes países de Europa. Da 
guerra para Alemania es una guerra de Inva­
sión y de conquista, de imperialismo; la gue­
rra para Francia es una guerra de defensa 
del territorio naclonn; la guerra para Italia 
és una guerra de raza de exaltación del lati­
nismo; la guerra para Inglaterra es una gue­
rra de justicia y de libertad; la guesra para 
Rusia fué una guerra íde incorporación al 
movimiento po'ítlco de Europa occidental; 
la guerra para Rumania fuá una guerra con­
tra ía absorción de! pangermanítmo; y $! pa­
ra todos los pueblos la guerra ha tenh
Pues bien; el 16 de junió se cel ebró, 
según nos dicen, pites el Consejo no 
. ha comunicado nada oficialmente a los 
I  interesados, el escrutinio general, que 
“ ha tenido el siguiente resultado: 
Actas remitidas a la Comisaría del 
Consejo áe Administración en Madrid, 
que hacen un total de 32.493 vo^
!peíéstos votos son, en pro de ía|de- 
rrám á 17.577; y én ¿bntfa 14.916; acor- 
fiándose, por lo tanto, verificar la de­
rrama. *
Como muchos miles da socios no es­
tán conformes con esto, y han perdido 
ya por completo la confianza en la 
gestión del Oonsejo, es de suponer qué 
pedirán la devolución de las cantida­
des que tienen entregadas*
La Sección de Málaga qúe, como he­
mos indicado, se opuso en absoluto, 
por unanimidad,totundampnte, a aceP'  ̂
tar la propuesta escandalosa de esa 
derrama, para que los imponenles fe 
pongan lo desfalcado por los adminis­
tradores, entendemos que défberia reu
B m  m m m i m t í m á
Bu el próximo ines de Septiembre regresa^ 
rá a Londres.
_ lo MU* __ _
S;™.™ ín'; t  ¿irse d ^ n u e v í'a  la'mVyor"briredad, 
«í,MM*de1JrtófafS ^  ll»ja«r»e «na ,  p ¡ ,„  adoptar la actitud que Éorrespon- 
<g.err. de irradiacWB». s reclamar deádidamente, la
**Sr
«g«erra
Si. es la guerra en que por primera vez 
Norteamérfcase^xpaniiona como gran po- 
tesciB. dBjibordB BUS fuerzas gigantescas ha­
cia Europa y pide su puesto en <¿il conderío 
de las grandes naciones que ía teñían up po­
co aislada allende los mares.
La intervención yaaqui va tomando,en ver­
dad, de día en di.*! perspectiva gigantesca. 
Algo de su vida enorme y agitada se refleja 
en sus envíos a Europa de tropas, en jos con­
tingentes guerreros que la joven América 
transporta a la caduca y desvencijada Euro­
pa como sávia nueva en árboi añoso.
Todos los días vbnen nuevas Informado
devolución de las imposiciones hechas |  
hasta ahora.
En el tren de las 12 y 35 marcharon 
Bircelona, don Pranciaco Djís, an esposa y 
sus bellas hljis Oarmen, Julia y Elvira e hijo 
don Vicente
A Grarada, don Jorge Guílle Azua y don 
ReUidn Duérto y señora.
A Lanjarón, don Federico Qómez Artacho 
y señora.
A Algecires, don Bernardo Pérez Flores y 
su bella sobrina Amparo Mé jl ais
A Loja, tíoii bi,verlo Ru!z Martínez
A Antequera, don Antonio Urbano Oa- rreie.
A Alora, don Salvador Gestel Rueda.
En el tren del medio día, llegaron de Ma­
drid don Alfonso Tejado y señora.
De Manzanares, don Miguel Asensío Go* 
dinez. ^
DeGranadñ, don A'oy Rodríguez García.
De A'geclrsis, don José SpreáflcOi
De Osmpliios, don Riífael Moreno Luna, 
ia sfñora de Gulxé y la señorita Oarmed An̂  
guita
pe Ofiflete Ja Real, don José MartíniBoca 
negray su bella esposa doña Angeles Trigue­
ro eh jos.
_ Dá Áníequeia, don Ricardo Ooríés Salce­
do, don Amonio Muñoz Reina, don Miguel 
Domínguez, don Joan Btrrera, do!i Quhier- 
ino Qaona y don Francisco Oasílllo y señora.
Ofenda Ff thshnal de Cenertía
Estudios oficiales y gratuitos de Co­
mercio para señoritas 
Desde el día 1.® de Septiembre pró­
ximo queda abierta la matricula en la 
Secretaría de la Sección (Beatas 27), 
para el curso de enseñanzas nocturnas 
que dará principio el 20 del mismo. 
Horas: de 7 a P de la noche."
Cámira da Gomarcio
N u e v as  t a p i f a s  f e p p o v ia r ia a
Visita de cuinplido
Cumpliendo el acuerdo adoptad  ̂en 
el banquetó celebrado el pasado Do 
mingo en honor de nuestro querido 
compañero don Luis Rodríguez Cue
vas, una comisión deí Consejo local de 
‘ ' nl(los exploradores, pasó ayer al doanci-
do la formkclóñ de odréntor divisiones de a 
' 40.@00 hombres, o sea tres millones y pico
las proporciones de esta lucha colosal. Un
Nó; hace muchos años, yo veía el día es el generai:X«ra quien déciara que ia 
Parque de Málaga deslBf to en las ü0- .| vfctorfa.8ólQte>¿alcanz8dá cuando estén en 
ches fie estío; y tales alicientes eran íos |  Francia en pie de guerra cuatro mllíone* de 
que yo encontraba a íp largo fie sus |
lueíxjgos paseos, pobréihenté a'umbra- ^ anteelS^ade'^r^^Gcwtté MlHtardel cual 
d o s^ u e  «ada m i  explicaba su S>ledW í *' ’ OI,,rb.rl.l«,,.pre«^;«!«.
y SU abandono.
H oy e s  rendes vous nocturno  del 
vecindario malagueño que allí acude 
en las horas serenas de ia  noche a í>er- 
cibir aromas y frescores, y  también a 
disfrutar la caricia vagarosa de las 
sombras, cuyá inmaterialidad alcanza 
más allá del contacto de la  carne.
Es, ciertamente, escasa, la luz qae 
se iitsfóíió^etríid Paiique;^^
cíente t>ara distinguir sus járdinas é d é - \ w.y»v***—M 
nicos y pasear bajo el abovedado de ^'*i*teucl»germánica, 
sus fru idas, atraídos por el mísferio f  „  Oolocándole en el punto desvista de lo* 
de esa luz éfnérea que con su imprcci- Estados Unidos, que ha motivado su entrada
nes guerreras que eg''gantaa cada vez más |  liú del festejado, con objeto dé cumplí
"  “ m entar a su distinguida esposa.5i _
I r La comisión ia componían los séño- 
I res Plaza Sesmero, Ruíz del Pottal, 
I Salas Espinal, Robles Ruíz, Castillo, 
4 Jiménez Atencla y León y Donaire, 
I itevaudo el primero dé los citados se- 
I ñorés, lá repréñeatación del Presiden­
te del Consejo de los exploradores sc-
Oon 6l fin da restablecerse da la emferuie- 
dad qaa ha bádscfdo, úyer salló para Lsnja- 
rón. al objeto de tomar aquellas aguas la 
diaifngufdla señora doñá María Goni/ález Bue­
no, e^nose deil conocido Industrial don Ma­
nuel Torres ?RÍdafgo
La arcompsña su hermano don Juan, Ilus­
trado oficial de Oorreos, y su prima la bellísl* 
nía señorita Antonia Muría.
Lea deseumés un fallz viaje y tola! resta? 
bledfflipnto.
Pasen una temporad?» en Málaga, coir> sus 
tíos ios señorea de Mur (don Antiínío), eí" ofi­
cial de Intendencia don Alfredo Mur y su 
bellísima hermana Oarmen.
La Cámara Oficial de Oomerclo, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a ios in* 
teresndos que e» lá Secretaría de ía Oorpora» 
clón (Alameda núm. 11, principa!) haharán to* 
dos los días íaborabie*, de ocho de la maña* 
na a una de ia tarde, los proyectos de nue* 
vás tarifas siguiente»:
Tarifas especiales de pequeña velocidad 
nu ucro 2 para el transporte de arroz, alubias 
y productos para le alimentación de! ganado: 
numero 3, cotuFsdblüs, frutas y hortalizas; 
numero 6, uva» fresca.» para mosto, y número 
23. nano, forrajes y pafa, formuladas por 1» 
üomiiañía da loa ferrocarriles Andaluces.
Lós Interesado» podrán examinar dithóa 
proyectos de tarifas y farraulsr por e?;emo, 
anta la Látsara, cuantas observaciones estf. 
convenientes, antes del 6 de Septlembra
E x p o p la o ió f i  d®  f P u t o s
OonvócaSos por Ja'Cámara, se reunieron 
en sus saPnes, ayer a las cuatro, nuaero-
801 exportadores de la capital y la provin*c a - ' ,
Pte»ldeníe interino, señor Huelln Sans. 
díó cuenta del resultado de tos gestiones dé 
la Oáinara. La Dirección Genera] ofrece ea* 
vlar los vapores quíi »ean precisos, bsio 
•505 un
desdldadosquehabfán de estar en Francia |  ñor Gómez de la Bárcena, que no pu 
al.««./i.. T..ir.t» Hi:. 1Q1Q do concurrir por encontrafse uu hijopara el mes de Junio de 9 9.
La guerra,pues,se prolonga IndeEnldamen* 
te y se ensancha de modq considerable ad­
quiriendo esos relieves g!g4nte«cos que en 
el orden a la edificación europea ostentan 
los rasca cielos de Nueva York. Sa debe 
pensar que la decisión de la gaarra—sea 
cñáíesquiera los cálculos de las cancillerías 
europeas—eitA ^  manos de In poderosa na- 
cf<hiyai)kl, la única capaz de romper la re-
in In guerra, constituye ésta u^a de sus pá-
- í » * - E . , é  pueblo no hable
suyo gravemente enfermo.
Ya en el domicilio de los señores 
Cuevas, el señor Plaza les expresó, con 
 ̂ palabras elocuentes y sentidas, el ob- 
I jeto déla visita, que no era otro que el 
I de ofrecer los respetos de todos los 
I asistentes al almuerzo a la respetable 
I dama, y el entregarle un ramo de flo- 
f res, como testimonio de consideración 
i y simpatía.
I Los señores Cuevas agradecieron 
 ̂ efusivamente la atención, que tanto 
les ;JiOnraba, y expresaron, su senti-
H» regresado de Ronda, completamente 
restablecido de su dolencia, nuestro particu* 
lar amigo don Luis Armentía Argamasllia.
§
La encaufadorn señorita Julfta Romero ha 
regresado a Málaga, después de amar unos 
dias en Torre del Mer con los señores de Pla- 
nellss (don Juan) e h jos.
§
Procedente de Ronda se encuentra en Má- 
lega de temporadsti la distinguida sehvtrn do­
ña Bncarnnclón Sangultietti de VoHejo con 
su* bedn» ■
mientoSr lílfUras^y rostros. ~ ? ? téníde h'itotá ahora má» guerras que l9s In- « .ei-.
Sugestión inefable nos ofrece, en las  ̂ ternes de ieceslón y la guerra con España |  
hóchés de'es|j[6, éste Parqué de .Má|.a- í que puede considerarse como colonial. Fstu  ̂
ársi cón el edcañid de la aiQmbraéidhi geerriASfnaUa la priaere guerra veráade*
S 1 capital, a? la que tau e s p d ^  oblie^úi nto quieren.
Con objetq^p puiÉI* itaa temporada han 
marchado al laucón de ia Victoria la dístln 
guias espo8a . de nuestro querido amigo y co­
rreligionario el fac^hadvo don Emilio Sán* 
chez Alcoba, y sus simpáticas hijas.
ajTopa la copiisióh'J Ea regretqdQ a este capital de m viaje a
minlmun ds  ̂l .SQ̂  toaelüdaa y u209 pesetas el metro cubica.
El precio se estimó excesivo, aúna cam­
bio de la s',-guridacld8 tener baques, de que 
noy te carece; paro se convino en realizar 
las gestfones que sean necesarias para ami* corarlo. « w*
La base de tales gestiones no pueda set 
otra que el compromiso de embarcar cuntN 
dides fijas en parlodos prefijados.
Rotpecto de fa» fechas convinóse en que 
¡«8 marconvenlenfas son: del 20 a lí3 0 da 
Septiembre, un vé?por; del 5 a! 15 de ©ctubre. 
otro; y del 25 al 30 del mismo mes, otro
«“ íecerartoV’’® '* '''"  O»®*"" '« « '•
En cuanto al tonelaje, se acordó que cada 
casa exportadora pase a la Gámara una car­
ta comprometiéndose a embarcar las tonela­
das que le convenga en cada uno de los bar* 
eos enunciados, mencionando la clase de 
mercasefas y señalando el precio máxlmó 
de! fíete que podría pagar.
Gon estos datos fehacientes, que solamen­
te constituyen para los firmantes un compro*
miso condfcfoiia!, pues no existirá en ei casa 
de que el flete exceda de sus éohvenlenclns, 







reducción det tipo dndo por la Dirección Ge* 
neral. ,  ̂ rLoa exDortadore» tuvieron fíatsa oe car- 
ñoaav alabanzas par» la Cámara de Ooraer-
cjo pOTT su kba? ea ótíenaa da la vendeja.
La OáíSiera rwega atodos qae no demoren 
el CEiVío de Í03 datoa. para proseguir «ín da»* 
canso tu kbor, qua depende de so* Intereta- 
dos en eús.
U É t l I l i  E S l P A i l l l L l t
Ma de Obras del Puerto
Asantos qae se han de tratar en.la sesión 
del raes de Aposto de 1918.
Acnerdo de la Comisión ejeca>iva en sos 
sesiones reglamentarlas h^sia ía fecha.
Saldo de ía cuenta corriente con el Ban­
co pe España y arqueo del mes de Julio.
Oficio del sefior Gobernador dvU de la 
provincia, pasando a informe de esta Junta 
instancia del sefior decano de> Colegio Pe­
ricial Mercantil, para tener una representa­
ción en este organismo.
Expedientes para el abono de quinque­
nios a varios empleados de la Junta^
Cuentas de Secretaría y de la Dircpcíón  ̂
facultativa del raes de Jallo. . s
Estados de la recaudación por arbitrios 
y de los documentos pendientes de pago.
Asuntos pendientes de estudio o resola- |  
ción ce sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des- ¡1 
pués de confícclonada esta nota. ^
SALÓÜ iiO V E D lD E S
El Mióícoiea 28
Debut dfi Ifi eminente csncio&Uta 
etpaQpia
L o la  M o n to s
jSólo por 3 dial!
o o B f l is iO M
Bajo la presidencia deí señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales qué la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión provin- 
ci«l.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Sanciónase el informe sobre declaradón 
de responsabilidad del alcalde y conceja­
les del Ayuntamiento de Almogía, p6r dé­
bitos de contingente provincial del 1.® jy 
2.° trimestre deí año actual.
Apruébase el oficio del procurador de 
la Corporación, remitiendo minuta de los 
gastos suplidos en los autos del juicio de­
clarativo de mayor cuantía sobre tercería 
de dominio d fanegas de trigo, incoado 
contra esta Diputación y don Miguel de 
Lunas Campos, por don Luis Gómez 
Loat.
Pasan a informe de la visita las soUeiía- 
des de ingreso en la Casa de Misericordia 
de los niños Joaquín Sánchez Sánchez y 
José y Luis Rodríguez Raíz.
Se sanciona un informe sobre notifica­
ción a sus psitronos de haber ingresado en 
el Hospital provincial los tesionadbs en 
accidentes de! trabajo, Antonio }iménez 
Romero, y sobre Ingreso en el Manicomio 
provincial de ios alienados José Cazorla 
y Padilla, Ana Hernández Raíz y sobre 
ingreso en la Casa ds Misericordia de los 
niños Milagros Sánchez Vera, Antonia 
nar Fernández, Rafael, Luis y María Torre 
blanca Soto, y  de la anciana Asunción He 
redla Romero y su hija María Pacheco 
Heredla.
Se desestima la reclamación de don 
Juan Vega Rio, contra sos cuotas del re 
parto de arbitrios de Bsnadalid, para 1917 
y las de don José Márquez Vega y don 
Manuel Márquez López, contra dicho re­
parto.
En la sección segunda ae vió ayer una 
causa contra el vecino de Ganillas de Al- 
baida, Salvador de la Santísima Trinidad  ̂
conocido tambiéa por Maríía CarmonaJ») 
«Galgo», por el delito dq dispar©.
Este snjeto tnVó'el mal acierto de pasar | 
el día 27 de Septiembre del pasado afio 
por casa de su convecino Salvador Hcre- 
dia, quien con su esposa e hija se encon­
traba eq la puerta tomando el fresco, y po r! 
frases indirectas se suscitó cuestión agra­
vada por añejos resentimientos, que hicie­
ron venir a las msiíos a los hombres.
El Galgo, con ena pistola hizo un dispa­
ro que no hizo blanco en Meredif, pero 
do la refriega resalta lesionado en una ma­
no la mujer de éste.
En ei acto de la vista el mioisterfo fiscal 
interesó para el procesado un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión corree 
cionai.
El defensor, señor Díaz Moreno, abogó 
por la absolución.
J u ic io s  s u s p e n d id e s
Los señalados anís la Sala primem fue­
ron suspendidos por incomparecencia de ' 
los procesados.
Sección primera
Alameda.—Estafa — procesados, Teófila I 
Guerrero Moreno y José Sánchez Padiel- 
^bogado, señores VaHejo y Andarías—| 
Prou señores Rodríguez Casque­
ro y MC54.
Alora.— Sstafa — procesado, Salvador I 




Serrato y otro.—Abogado, señor Fernán­
dez.—Procurador, señor R. Casquero.
0 s i¥ io id  á. B o M icm o
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fábricas modelos en VALEMC¡A,ALICAHTE,SEVU.Lfcy MALAfiA
Caoacidad de producción aáual: 200.000.000 leilograraos de superfosfatos 
Combad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 “lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los tSi20JJo ^
fi&ViOlOS COMBROIALBS £¡ INFORME: ’ f la A lia f i t la »
A P Á R T á DO p o s t a l  6 9 0  TELEFO NO  S . 1 .368
A  o  O  S  T  O
Lssís inergssafiíe d  28 k iffl*
Síák S-23 «ó«ísS« 19 26 •' •'
25
Sensans 34 -Domingo
t̂ae d® líoy.—San Laja 
Santo do saaa»Rfi.—San Cefermo.
para hoy.-tEo et piatcir. 
PSra iá Concepción.
d ©  S a i z  d s  C a r l o b  { S T Ó M A L I X )
)/»
M  8ffiStíe«ala iS« M a la g a
.. ®b8«rv»eSftn»8 M adna Sítas ocho dala U*"
c: t e . » ' mr>-
Es recetado por los médicos de ias cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda t  laa digosiioues y ubre el apetito, curando las molestias del
SIMGO É
í M T E S T i a O S
«anaórnet o «eco, 24‘6 
HiSaaR do, 230.
Mracd'Sr! d«i viento, S. ^
Ikmm6 actoi— M- en 24 m m  49. 
E»todo del Ételo, despejado.
Idem del mar, Hipa 
Evaporación mim, 2'6 
Llttvla en mim. O'O
el d ü h r da aniómago, ¡¿í  Wsp’épsia. ís s  acedías. vómiio$. ij^(>etenc/m 
cfíacfoús até niños sduttús gue, é voces, altorítan coift éstre^lmiófiÍQ.
dikdaciósi Y úlcsía de! estómago, etc. üs antiséptico. .
Os Kn'a sn bs priaoipalos bráscias ds! mundo y en Serrano. 30, MMRiD, 
dofdc doaíiíse mmiten fíllefosáquien losipida.: !■'
Mwítlia 26 1918.
L a •Btuiidíl6i!i
Loa l«gl«fs«» rea sa á a r o a  «í Y ie ía e s  
úlfeimo ista ®f©nsáv« c e «  wn TÍgoz exútn-
ó«taiavi de 5 6  kuót»®-' 
troa dasda M«s;o.afieÍ hoaSa Líhoaij, 
«féotiián ■ÍmaliBB««usoata «í »j8Sf®»50 
adi gnmml Bymr,,al ««te aeV 
© ia«l g»n®c«l R iu liá s o a ,
. . ,ÉÍ KwiBÍtado d9 le  ol««»!v«  
bft atdo I» eoapacSóa igm odial»  fi® 8  
pueblo» y  de Isa ?l«o domlnam
.:’í n 9t} y  qií8, « a a  t t ó  tomadaB, oon*tit«-
¡Beafií P h k y i á  ^
7^»v'y.e,.píiei,';.,q«« '«» s* 'mi
'Van aceatuándosa a®. oi«. e s  
idiía‘ía»,v«»t»iaa « íayor iea^aliAdoí, 
asi«9Í¡rae 'tos .»l«maa»í3 v a »  pe|c^i«i»do 
ppoo expo^o' ú »  .positipne» á ^ íe m fv m  
floodf
B t  orrastó  d«í IreaW  no e é h á a á e a -  
d^Usniimo&ti© oposacipufs da
, .̂ , ,. .e n tr o o P  «  F » o h
I iiofbe, posf lo» oouIíduos «taqii«s y Iror 
í cusatet »í“í?«noka»8 d« lo»’ siWfcplliio» 
i \lb«lMÍĉ ieü»;; h$&t» tal jhijft ha
i ¿iáô  neoesarlo *«i® a^totídaaoSnptt-
I bliqaen de qa« &. *ifZ wUSaí da l«i
I d«i l̂ cia se paadaa
I Ge*tí»r d«j aofih» fie Riagu«a cU* - 
I ee, ni siqtóor» lásupaw» d© bnlsilto.
m
lá f  Inil os,dé mÉr'lajpal
tttíirdiipbiuileutl dé filé 
«yfir iqs partí»
A g rn a s de
E s ta b le c im ie n to  Hids*o-MlBiéB*aí fSe A n e ia
ESTACION'FÉRREA, EL VAOAE.-i.’ViLLAEARTA 
Temporadas oficiales: Del 1.** de Abril ál 15 d t Junio
X del 1 " de Septiembre al 15 de Nonepibr^ 
Mananálaleai doas Húas» I Fuento AqpIs  y Aúm.a S San Elias 
I N D I C A C I O N  £ 8  —
¿é aecideMcB >uSddo» par las
abrtéaililoieníisP-^^'^^-"''- 
uMwoctíMéíWiíCortés, Enrique Ff»p- 
queio Cejrezo, Rafael Toro Navarfo, Juan f 
Montlct%dlér^^iAnidiiÍés Baen» Avil^, 
Francisco Barranco Oano, José Carmoba |  
PaipjpQj Raf íc! Oampos Bonil a, Francfá-1 
co Agaílar Morales, Antonio MoUná Sán- |  
chez, Mlgueí Natoli González, José (tól f  
Pino Freiro,francisco López Peñtfiel, Al- |  
fonso ISÍ.tvarro Calderón, Miguel C o r ti l  
Mata, Antonio Roiz Leal, Miguel Trajü|b |  
López, Cristóbal Herrera Rodríguez, Se* ' 
Lbastián Atvarez'Lozano, Luis Casteilaho 
íSiarcía y Francisco Daniel Tobaruel».
La Sección Provincial de Fósitos ha dé;  ̂
jado cesante al agente don Antonip More-■>
disraénerrea, diabetes, abnmínnrias.Oratorio autorizado con misa y oomnnión diaria.FUENTE AGRIA: Clorosis y anemias, amenorrea, 
neurastenias, histerismo y neurosis. ,  , , .  ,SAN BLÍAS: Enfermedades gastro intestinales, litiases e infortos del hígado, huasis renal,, 
ártritismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades de Ja m atrid—Excelentes de mesa< 
Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y lj2 litro.
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS 
AdministrQLción en Córdoba.—A ‘Ven¿’da d’é  Cervántéé, 16
nb Catmoba, y nóinira siustítuiri» a ‘
don Tomás Carmona Jiménez.
dA.Í¿’fii»5«m'píj^4 qa« .fI^.Pp0Íá«a-.
U ,á«J!«'KtpT!jbiUh».: ’h t  paíré^gaíf®,.g®- 
Afrpjj P«fih;íÍ0'las|gs:|b v g M i^ ír
"Mr. Pbiacair^# so’a ®l piíesí^eato iSi®I 
Oonsftj» iíégaitpá si
Inhalé, filH|ió¿do8é a! v|yap dunda., »a 
a ld a  d  gfUfí^alfssííiU.^
\.Elt)Pz«js|d»áto,dá .i» Rapiábiíss eslíe-
ieiirbo, ,iiip;.Ain¿¿ía>sl,.b^
 ̂JI'aíE '»í á,n?ÍBóa)í Bócb. lai'lf «dirfaaa»
6é áb á%o|Saá qhe: e!
X S ;?íf̂ l5«Sk ip fef̂ 'ppJBCe-
f  béa ' épla'Aab" fia, y.' 'los 
I  otze» pd8«s ftliato. ' "
es »u fijssxarsp la»
m '-' i f A ^ b i ©
V En la alcaldía de Alpandelre se bdU de 
manifiesto, por término de cinco días^ él 
icpartímiento;de arbihios cxtraordjtnaiiéis 
para cubrif el déficit del presqpueiitq,.
En el Ayuntamiento de Ronda, ̂  han sido
confeccíónados;.....................................
miento, por ios 
.Urbana.1 En los de Csmpi ios y Cártama, el p» 
S drón industrial.
D I
^ &  W £ m S  F  P L ñ T E m i A
Fiosa dg’ía OonatlÉn'cifih, — M arques.Fsusiags, añm. í  y 8.. — MALAQA
BO
ee pradacj rsetMfrhf pal gx|pfftsd»>'q4 Oassa, aquí «a Málaga, construya en píatl- 
oro de y plata, tqda cMe de Joyas, desde la más sencilla hasta lá de «Ctt»
sioB más esmerada, y exQmsitii... * '■ j,: . .
Esta Gasa tiene eópiósá, ván̂  ̂ áe objetos artistieos para, capricho, y regedol jiaé 
elegantes aparadores aón permánentVExposición de Ips trabajos que haca. ,
fM  Esta Oasa ofiieoerventsqosament'e para lóS Compradores, las Ul^aS
Bamo de Relojería, gararitínando toda compostura, por dMciíes qUo Béa,,áh 
MA30A, rapetieiones, eronómetros y eroaógrWds,
J © y a i - i a  d e  p U B I L g .®  U e iS M A H C íS
i9 P aatega . ■ 3  — . IPiasn' jI»  l«  a«a*iHnolAa,|. Et
« s I
á«|»é:Jfopa| »! qw-fca.fa-
'biáó bdf ja rár' ¿?¡»Kfi¿S;p«i%irí)S ;y  ah”
1 conceptoe de R ^ t iá  y  Goblbíno y  um biéa ca^ fie i^a só
. .... . ■ ■  ̂ los A?p«s para conoerfeiftir c®a o|.Msafio
I iliafib íá défehi» 'fip! iPiavá, qn'e «« q] 
MaáttB fio.,ItÍllér'X.;¿i 'X̂ -X
.qu«.:ppofiiij«reni‘̂; íes'
^áb ras 'fie - Pb fné ’ grnááliÉi-Ée' y 
-1^ teopa»^ l̂{®tt«» de^él, -Aclamaron da- 
I suata fi- »n llu«lrp g«-
; ' - ■ . ^
I  Iinego iüá Pelacaré al Cuas tal 0 s -  
f  .meral, dnafi® éx |regó 'aí 
I ¡i aaodall» . psoah«o^|if4,otro
X difétirso en' .'ét '’”qh'«’ r»éosá6'''to«bíén 
^^aúfié» .■i.étí$p»,..:,du ttffv rl^efóiéo 
'i^isd|(l.t f  la ' eo,aO^véfiort ;«»sejsa 
asépll'ada «a Verd«#J:¿eii»a4A 'pfopio
hace un r  ft® la» iBélgiias úe  la gsén 
bsua fiu U tegióo fi» Itbbbn '
‘ X ■ ■- f- ''-Qdtmutiloeáo
encueñtra m  toda» ií|S ’b,Ufense Jatitoaciai X Rooxohl*» d»
ftgfidábíc tí  p líed íL lás  iqtivov^^^  ̂ i : f  *a
formadót^de ios huesos en los niños d | íégíóU a» Roy» y  asi
crccimien|3§4éHc|.^l5Íil4^ula el ipetlt<| ; x;
activa lafagbcítósis EÍmejor tósJeo parí !LBn laá^Y«rgqs,
§  El juez del distrito de la AU meda llama 
I  a Joan García Orlíz,para la piácUca de una
i  El da MeSüír, a  un. sujeto conocido por 
«Paco», proccsadc por robo da 75 sác*su
El de Vdez Málaga, a Enrique López To 
rres, procesado por disparo,
S e  d e a e a  «»oi»ipi*ai» •
un serpéniírt de alamb.qúe. Informarán, ^ 
Carre^na 57, 8.^ ^
Dejad de administrar áéélté de Mgsd0 a 
dé bacalaó, qué los enfermos y los niños 
absoryen siempre ton repugnancia y que 
les (a|íffa;pptqae lig Iq mái,er!tn- Rcemplá- 
zadfo por él v ÍÑ5 É)E 0?RÁRD,^que s |
■ X:; " ' " r.Xxx'-
 fa i o í . l io ,ic |
fas convalccéndasí -én íi  at tcmiai^éntu-  
bercu osi3, en los reumatismos. mCjése il
W ñ T
.$ tm  ü im m  BaM a ím U $ f  -̂X';
E x te n so  su o tid o  e n  B a to p ía  d e  co^Sn», ila p o a in ieB ta e , É J.a- 
p a s  d e  bleipifo y  z i» 8 | bei«!<»aje8 elOa^
, . /jCaia el estómago e intostinos 





PersQiia córt excelentes refetencias y rcr 
ladones, cqmércialésX déscaría ob^éner m  
.MadrJdJa j^préientnéión .^é,pni' cai^ ‘pe 
M állii ,p|ra i» yenfa en c&mieién; 
aguM entes , pasas y fótrós prepucios « del
Hu esta Adminlslricién infórm&rání
fe
.ep«mlgpSittotKVÍBi'aA-s*«siilfc»dp.
X HíbiaieA»lgaa«i| pg'ltínsmgcfe \  ̂ ■X̂'
, ;■ B*:«f-zeatoí' dieí ' í̂frélíte finéííjsés» Scaá- 
'̂^MAlláiÓélifi. '̂V' 'X'-‘X ,
■ X 'P«Pté aitn»ip|óí|K|o
. JbAlsá«5», iafcassfeftrtm, _k». pa^fn|!Í|i» 
- ■ í|,eg*f háiftía Bnesfir», >!ine«,
■pito RRévameata,
,, cUg.ao 'da rm aadóu ®a-
J®s>?»taot®s;paiaíoa oíupnfie»
4iC«8 Jíopa».. : ■ ñ ' a..:-
 ̂ :B b  L o e t i l s ^ p i  " "
La vord d de taaita Info .̂p^aalAfl;
Ü á p«rt6áiflo de K b l h» p u b to d »
Eáii lafozmedóa'lsaMaaido do malea ln<* 
tos dados a loe írtpal&ati*» fie «n hidipr- 
plaa© aíocaá» poí k s  dcegiimía&a iDgl«- 
a»r, «K Iíl»»dii* ■' X'Xi ' ' X''"_
Afimia qt6» « los »AufíEgofefus i a |
fébadá I» EOp» y
aó»'lagl«s«s '®8««pí6 en »i v«b% ;.4pndfX| 
había fi« bebsx »a alamá» enlerrao. x t  
Baio étf afeshlatamoEt® Insiairto.^ L i
yiffi&ílto fijombtor fllcUíiystl». -haóhc^* ■.
Ln que hicieron loe marines bcltádi*! 
ccá lRé salvar d«e««  moeetó- dact» »: 
los aicrnaaia, l«dlilaBle» ropa iMiea y
«Btfdíds^. ■' ' ■ ■ i ' _ ' ■
B lcapiláa W  fcssq&»j temeate Dow* 
glaft, filó í l  oomaafiímte al9®áia an tr»Jf 
ialitiótáfesoSataaÉeafci Attive y ie  ofeé; 
K«qúió; I» mliiaai q«» « «u» gwboíáíai- 
fio», Ola braafiy, té, huevo», paa y «! 
teca y cígazziSio».
Sl  ̂el volver a tn  pama, los n a m iu  
afeMiaei AO hsa qiterIdU S9
hasaaaldfcd fie loal^glasutí, 
i« oiilpn fie ellOi BíO va ea idloila^
cradiii* "X • "''l'X''
Ollélal:
A is»  i m  fie la «aaftao», ®««»tóR» 
tropas a tacitoa gl ssotoí fia Scairpé^sa-» 
Ifzinfio' pregccro». . X".*,
X ' Ba la pssti® sus fi®5 Ireate de feétail»|i;^i 
mafozamu» Hgisamente' a«0Biíé:'|^ÍsÍ!i.;:|^ 
fio! Somivo, «lefilanía op«E»oÍoU«é '"'virl' ' 
lipafít» cón éxiW, ilovando a o*b¿ n|%iix 
nos^avásiees. ea dkeééíón s  
Ayes puché, 6Í 'oninsfgo tortol-
dAbisfl C9atía»t«q»6S al leu-f y ®í32lél.'if, 
Bapaumé, y ysdáfiad d- B«ii'Áíec$.iít. - 
: B P lpoa8ifi<̂ á»i 'iffl
'■  ̂ \  ; xxX:xl
Ai acfft® ds ^sjsfeí'?!
P»»ayto#bleéod aieneÉKígo a la
Í«V eáttsápíSóíe gvr'aves' gérdi&a y ba- y.?
c ié í^ ie , prtoM ® ». ; X ..... .
Óiéei'ataque paral adfgrsÁ,
fio ép bgta ^ítimA ktopbop
tttVo^éxltó.'";’X''
''QávreMI está ea nueotrp,'-pofi»?,,ba, 
Menáo sealiaado AManioa má» allá ' fie " 
'este puebSe^fe''
Ai «osSáfie fiioho ptíatu mejosáisioa 
nuéltfiS poslei®&ég, ''Í|'
Bu la ' mayosla del iféate dé bétápA 
esyeroa laestei aguaossoa. ' . ' "X '
'DMAelaeldii
E! dL. 24, aUiiíî íosi avianel,', glgééóa-' 
ron vaéioB fie «acisa aflasa, J]a»Í'á¿4o- 
seéi tiro fie ia aHUbii».
Loa spisatOsteaesgligo» fioMoatzazOA 
poca activlfi&fi,
3iate,d« eItoa íaesoai fiai;i:ib%4ó3'|).oy
oloeo
Oenstraedones metálicas. Puentes üjus y giratorios. A£m.%iiur3iri «odas ólases. ' Dê l5ÍiÍ|Íst 
oeeites. Material fijo y'móvil p4?a Ferroearrilefi, ocmjiratiftfia!:* y mmas., Faaáioíóq de ■ bícnees
f  de hierro enpteza^ hasta 5.000biiogr^imos de peso. Ta'h'<r maoám^ par» toda elaae de.trAbidos Te  ̂  ̂ .üoimlüeria eon tuercas y tnercas en bruto o rascadas,
Pí^eeoióntelegr^ca «La Metalúrgica», Marchame.—Fábrica. Faseqélos Tilos, S8,---Síséé:|a'' 
fio, Marsbante, 1.
S é  c o m p m .  ñ m m m ú  m m m m ñ  w í e s b  ’ -  .




sipr I nu r' la íeneierla
i j Í-MALÁGA
VBleria do cotiaa, herramiéntaa, aeeros, chapas d« aine y latón, glambrefl, «stafio, bejaSata 
arnEllería, fllavasóB, gámenios, ete. «te.
paaeargr
¡No darle vueítas!
Visitando el Depósito de Gamas, onnes y 
O^mas-onnas establecido en Paerta-Nneva 
ganará dinero y salnil.
Nnastro aríionlo procede de las mejores 
T'ábrioas de España.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la eaiidad de Enestros arti- 
onlos qae son nnevos verdad.
Esta Oasa os ofrece ganancia en vnestras 
compras tanto, por los precios como pár In 
calidad. '^ X
Hb olvíden las señas ^  XX
PUERTA MUÉVA
U O H 8 É I Q  N lÉ O lp O
BI retnodio más eflcaz para gombatfr las 
chinches y toda cÍ89g de mfcróblos, es dor­mir eC e«fna rtf> hÍArrn t...
«a vendé MI lf#ar|9-4*:P||l!^ M J t  V II ' 
„ Cbninada.^ t̂iAilm ti-■■ M-teaiMi ..-.«aaiBÉ—■ ám la JMmIíI*
.7 "
!r en egraa de hiertq. Sp recpm’éndan íes del 
depósito de , Fabrica de callé OóÉipáñía rú- 
■tófcro 7, qae por el bretJarado'espécfarde sus 
baxnfce» «on refractarlas a toda Ihféccíoá " 
Esta casBAo vende a plazos, ní alhoíla, él 
coitíspi-a viejo. Garanda absoluta de que todo
eSíRwevo. ,
iPrecloa tiQ fábrfe».
PQflPANIA, 7, (frente a! S:jnto Crlstob
Israitia ráfttnétfb
del Dr. j. piaUa ZámoiÉ'
NiénCSesr Núálexy 8
V f  ilgl.TealPo PpIosqI|»isI
Laboratorio de análisis químico, histológíeo 
y baotenólóéwo, espî ífioos de todas «lásesi
médicátoî ntos 
daiai1edi^8é:dé Jaft». esmeré*
CMfrRtíERT Y MiRTOS, S .i .
Cá'Sráfündada én Dlrúselas^éliaño 1875 
. „JW ipO Pj8© í¿8l’ ’;̂ X .. X' "
■g .^ 'E x p o r ts o ió jn -
F IN IIN Z A S
' lie isk:is".cijutiftdes «le.
" "msiiácA"'
D'a^é'lq^ semaaF, loSí Aviffi-
feiíMsilaéS; ‘21
fíiidR»; «obí« *cinfiadesx.y^;igiá5lí^ 
nIémR»©».’. ■■- -ir-:
4' gsfciSASftbío «fl éil toístob'' «apacÉéxfi» 
■;U^j)Qva8Aé, hé líeaíízsSq. EÍggúg;'
X éip lé#  éfe^ébige-
■ !é'o'fiaB.^ifÍía’hRb^  ̂ caer ;40
jcbdUlei á Isglatoff^a*
Sgfla ciirÍG»p 8ab»r 2o qa» !o« habi- 
AAnt»» de la» cinfÍAd»» fia la regfés fiel 
Rhi* ptMaérán fig^est» e»mMo t o  'r#- 
dioal.
Catnisdo Londres astaha inficfonsp, i» f6goei|aban do saber qne los ^hoto y 
ZeppéÜnw id«iKaiitf  ̂ io boiiibaefiaabg¿ 
;Lo»̂  ^ ^ M e o s  ^abMéAba:| léiifié» 
irtlénlóspifil^adó más «ialíií ̂  síomj^a
x' ■ , /
'A^pwioé'Wííbliántsé sb’ H^bfapí’ .o|Ao
bomN» M««
Foi^dtoy U« ooswi hAá «amlilafió y
Dli*ecclóttXgénéféi en ^paflS:
'8'I.®.—Barcelona.,,,  ̂ ..V’XX̂  í
; Gqtopramo&toda ciase de productos 
matetias^pritqas al pior mayor.
Especülmehte duelas, cueros, cottservás, 
ltc.v etc.—Diílgié ofertas. ^
'■i '-i-
:3 u > , h  t j o  s e r u  t i  n  h o m -
b ¡ r e  f u e r t e  m a r t a n i a
J |i V. cuida al presento su jpec^eóta aii*
{nentación. Es preciso qüe su nl|% c ^ «
'Ipara qüe sus éxtremjdailés.guardéhr^a- 
Xción con el cuerpo; también necesita
bien para aum ento 4a fuerza diges- , . _ _ __, ______ ___ _ _ __
^vav  Ho,aquí por quó^óbprobtoma- iá i^g í'p0b lao iow »i
^^meptación, eacd fmifyeni^db^ íVÍv«6^»£^oatiátio1trrélV - x ^
*y hay,;qué atenderlo unte tQdo.,El ínejor . c¿ o *  kítóAlieíÉW i  I’
|l|ip.entQ para los ñiñps éé ej pé^ li ' ' .pOÉ
miTáre; pero cuándo ésto üq éá ^ ‘
adéatíío» 'fiispaíoa^
'' Afietnás d»!^llbgmofl
A nbéo'koá no» ’ ál®z .máqj
Boraote Ing vclfitie y 01
hoto  Id̂ ZAgiÓ» eii^omoaita tsei. 
ládas fio bóm^ag sobro var̂ ôs ob)á4 
ojítéaíeádo «4f5SÍ|q» ’
4  de V atodom M ÉM
»'Cámbya>. /  Ip
ISÍíieétzea‘spaíat02f6grfc«»fonln4gm-:;^‘ ,
' Bq t»l combáis doeki&ífi0j|'^|lh. ' 
aparato contraklc*. . ^
" ÍEI
im Setíénío n^ny cjKtogo f | ‘bV
ds k's 'hindéfiéa.ÁliÉésíéiíi 
lííll7AB%rr!áai«k8; '
Da qué estfl^aD^arfiéb.^ 
fia Mía él hechq de^qn® él'.





'̂ poz wn sé^toig'd'Ons »éX;'¿̂ ^̂
-'gún irs&p’OtO' a |'. fitirse^é - kaéé£'i^a0^j|l
" f f e  L i s i b i a
. g3neíá1.'"''Tdfe'áé'X
"qUffi aoábo fié 
®ajc|» del
i|hioí&aente le reemplaza ;la
las dsoiáraéiqOvé .jn¿g
f óbéíéahs#» o, fie j«  c«|IÍfinto)iirf. fio jg  
ieíüíU. 'alítoauf,«« 023étt^n.';a,;XlA¿qtt» 
||licÍ|mcBío,Í« v X̂
Q pfiá n» p% »ufi ‘8i»-.-«g»Xeoiifdd«-
>, tan pura, tan ,sana y  
or^tritiva oonío la letehe a#lamÁdre> í ■
■'SX'
Z m le s i to  U» p ób lse toé lla» orgaaizieicnel tnilitáto
.......
DÓ él'Viézasjy ü IpóiO 1»' 
deet', pasa k  a ieiá'pWslo^'
- 'HaMá' Síáé. t ' I.5glÁScee«^^pi|tf 
pfit^s ooss'o fiakgadu iÓéatcb 'é̂  ̂
gocladones rsküvaa; n 
‘fiel ejército Insltasí?,  ̂ ‘ x'“f.yX^|
8abm ap|no
X n »  »nb®&rííai uÍ!0mám qiw; ’’ 
taba & atoas al pvqnsbot ;SXll 
englxegcMabs a íiWbo«, lité 
pOEol fuego fiel os za-miaai 
CaKthlls» y  fissápazsfiióy
qn» l t t |  sohaá^ I  piquf
Dé Stoekolilié
8nl0.f|o8l»iiib»
jDft tirantsz « a to  AlsKaal» déf 
t i  y la ds! e§ pdí4 á^a.mapity' 
Lid» b$v»rosi^qaó no »oa p ftir 
4Ígnbka:toteii»ii p̂né»tOi'.óqiilÔ . 
meitolofiei^OOn Ositu, ampisKa# 
A rito «onJls poMlieM
ion.la - ««toftagii^fiaífiaribyítgiS® 
diidll qoo »0 h»a dafiO:CnoaAii 
BarlU istá Slevonfio a tófia A l 
la fiazroia y «Uraosio.
.■ Da iiaa de, eatablooer ana 
iRoffia^qufél Hfihebcolisra» j  
dEi Je ^inlanjéa ha»ta 
m  Sea fe'
' «MoioAio» ié»l»iémOf*^dÍQdiÍ 
fi« Mp»kha*r-4O0;Afli paad» o; 
y o cv p ^ o o q iia ted  qiqi^ m w
M artes 3t7 A g o sto  de 19x8___ ------- ------
01 pé«W««'oíVísi(í ttíi‘i$r^t»ia d»-. awsBfeff» |  ®spy «xps^ ílra^ds Custsovído, |  Pafsc® qsijs «a crlsdo d d  ci:j¡fS3ido, h!» |  ^ D:‘̂ir.'i>;é« ií'á úm  A!fo?aí?o
.■,.. mojaRiq'aisa no p'odrfo
¿ 'lO B ta a iá s a  mkaüwinaKa.áoVnia P***" 
';'ji||niiíte j  pp dañosa''mSlifeaT-«!«m«a« *0 
;0:'pié8tP sá «fpov^jtSgiaado S'o 0»t«W«- 
^ p ^ p : a o  só!o en.Orietíte íiifeo' ea Ooai-
»I poafela d®iri4i dl*pn«*io * 
‘̂ r»£áe dufüate »5<?v.s,oi atoa «á», 
0sa»tqwi»i* K id  o AUgait, 
j^áor, F#r2«dsich, Haitfidi o 'Wilhtjú, 
pavono ea caalqulesr icono 
lá 'poislraidic?
le ' pabífcaciídA 8ts Isa esatecioiféB 
I; el ©SltoT á«t *Pc8Í de Mániehs, 
o llamado a B id ia  y aiadá^a^ado 
009 KaoiHlcaae. ' ^
W^' ‘'"''BW  ''1 l t© n « »  ';
í \ #
;OpeP9olpitaa eBi Oi*la»BW
¿Gásiiáo laañiQjrK^  ̂ tíd á^lcaa Ilfga-
a B»ka, Ío# tufaba sBaoftron «1 15 
fadroa dercotadoa y 
L rfifW'aíOíia^íamadiaHi^oaít. ;. . 
mmhkt9Ú9iA9ÍM &rnn9t jtpoadf,
Gómez Rosó;?, ZaiOíSigij, (stc.
fil eaiuslasmo ha iodescripübfe,
qaads&dts Bargoí da dlgtsifioiado 
con este residímfeaio jissticiiS.
m n U ' f  H a f f i d l  
Corufia.-r^Eí Dooiikgo el cx- 
sultán d« Marruecos Maley Hídfíd, pro­
poniéndose askür a la corddsi da to­
ros.
- L o s  l&as^inoff’o s
Ciudad Real.—Sa ha celebrado un
mldn ds liarinerQSjproimnciáadoso diS'V
carnés, en los que se emideron las más 
contrarias opiniones.
Finairnsaie se «cordó proseguir !a 
huelga, hasta que los patronos hsgsm 
ins Conesslonf 8 que se tienen pedidas. ‘
; San SehssUán.—Oñci»{mtnta ge sa­
be que isl ministro de H^cknda llegará 
Madrid el óla 4 de Septiembre.
I zo imporíteisíej rev8?a£soí?es, que cosa- i b&sbáir,., <ícif',dfe (&&tsíá iin dís, Masado
prometen n víf.rlcs deteñido^.
Ea Burriasiiíi cand® lia ©f«ívsií5cencíií.
Todos los detenidos han ingresadb 
en la cárcel de partido. ^
iiaSpCIGS^lÓBB
' t)® CoruSa.—LÍ3?gd m Inspector g í- 
scral de Si^nidád, en visita di; inspee» 
eión de los servicios Smaitarlos.
Ü á isffip ag sa s '
Bilbao.—Há« lifiigaáo eí primeir ofi  ̂
elal y un tripulante de! «Taire gona», 
que el 18 d d  sesnal faé hundido cei^a 
de !a costa portuguüss, pered^sjdo eqa- 
tro marineros. v
m
Bilbao.—Se luicid&do un sujeSo 
i’íiííaisado Yaicntin MsdarUgsí, qae se 
disparó dos tiros en k  c»b£za.
Consñs®.':—La cosds^fa de Pardo Ba-
ttiéiiclfcqtié^los nijiitífa aifilM  al ayan-
&  h;aa?a.,.0^aalyí^^k^  ̂ bslia- «n
^^Ijé bocas’ ’deC’Amon^^ millas 
I f  norliO' del frehie -klíado ¿éíÜinuli.
,■ Sí .:.'ír’ PeeSO de. Albania
iaerZ'jÉ’''én«mÍg%s at^esron 
cas poiloiones tyrmz%dtfí  ̂sufden- 
IgiCandss pérpaas '
a m sa m m oí a «o u  | | j
D a to  y  V e n t o s a  ,zán obsequió con un baŝ q̂ et̂ ssilstior
I  YazqugnMsila.
i  E x t i a c i é a
Sa híí» extinguido ya casi
San Sebastián.—El mlaistro de Esta­
do estuvo esta mañana en el Hotel Ma­
ría Cristina^ saiiidando al Comisario dé 
Abastsdmieátoe e invitándolo a almor­
zar. , > .
Por la tarde celébrai'ón loé S€|(0res 
Dato y  Ventosa une extsntsa' conféréii- 
ein.
D o n e  H ii^ ls tia s a  
Sm  S^ba&ifán.-—L» reln^ defis Cris-
Cuenea.-
todos los incendios que estslláran en 
el campo.
Las pérdidas Ion cünsidtrjibles^
iiUpgiií Ovi^dc>ccm cfcjfto de asistir 
a hits teíiisfe de ia Bcconquist®.
Cfi2?.»!íi-:í0 é?í’a;» tersnineñ, ífgríiSRrá ei 
rey a Sis» SébíSfián.
T!Hfi@2i d s tB a s iá ©
Qrstnsds!.—Et tren corrido se detuvo 
boy, pr>i‘.Li¡íando enviaif a los viaiaroa 
ai'ji 'h(rñ m  socorro.
:Diír®n'¿® el-trssíibofdo, elc^bo de la' 
fUa'»‘dÍ:Hci¡-i; Jc ié  Pér^z, ctyé^ frsc- 
tuíándoí?!» is pfesa^ di?sr̂ -rh«i.
üiaRiiiPSi mu
í&J? once de la msña- 
n?í ec?-.uvo &a pái’¡?do d  señor Maur», 
í̂ 'OBsed̂ ; ndo a ?a ñfssííi tí^i r«y emiio 
d-.:er<stoa», d^i ?3>ini«Sí«do <ki H^clená??, 
so'ira ^'1 q*jie d^^bejáa por '
8as capstai^a algunas Comp^fii%; doa. 
do la Pmld'íijcííü íelaclooado* con su- 
bŝ siigg, y dos do Gr»cl«. y Jasfcída, con- 
cistílendo iMnHi)s ds p>mm kíVes.
J s f  la te a ra
Ssntander.—El ssftor M ura,daepuéa 
de eafir de palacio, regresó ®n autornó- 
vil a Solérzano, para Ultlmsir ei nom- 
bramienl® del jefa provineial del parti­
do meurista.
Eet€! ^ombraialsnto será fest^j^do »1 
Domingo 8 con un b?.Rqúew,en el cual
i -  -■ ' ■ d e  i Í M l# y  
I  , O re i8e .-E i 'gobOTador c iv írvW íó l
_̂____ ________________________________________  _ _________ __  I'C ita mañasa $l exsaltsE do MííiEiS'UésOlí?» i  Madrid, y don Antoaio
trepan comliriiriai nleótuaren f lina estuvo esta msftsná pasaasdo p er'I Hsífíd, qua fué campsl^aníaáo |  
ios etáqnee, que f aeren zeah»zsdoi í la pobledón, áet¡8iiiéisd08e en aigünós ¿ ^®BBbién por el presidente do je  Aso- ^
bríiík p-*Kc5 íSgi&r'aí-ákMiT kh Ley át fiín- 
cioaarlcu civiieíü, lílsimó yí̂  &?.'i 
’Eis esta sémans -qutó-tá dcSeiíiv®- 
meníis radactado ü  Icfórm-:'; y Sv3 le en­
tregará ai Gobisrao.
La Comisión no C9?»b:ará ísás que 
una o dos reuniones, paria roiolvsr ae- 
íaile».
: i E l  p r é x i i m i
,'!'^§f'gúí5 tíicfa ios iílformef paidCísla- 
"fes 'rrcibldos áii S'«n Sabásbá’st, e? Con- 
•sejo qm  se>ni;>nciab« para cc?«br*rfo 
aid, 8 '̂ demorará algunos disi,en r:<zón 
al estado de 4;-fc?8.-
Ameque éste sigus mtjor, íod.^vla 
permi’íg-scerá varíííS dlss en Castro Ur- 
di*®es,
Tode h ice crear que o? Ooíiiseio se
ceiebs^iá ei dk  81, o el 2 ds S sp tam * . 
bm, 0©r s^ás qu® con̂ iK?ú«í siísscoiío- 
cléndase eficklmsínta ¿íj. f^th*. ■
B ^ is q u © t0
Ssbemoa qua se o^ga^lzu un b:sa- 
qaats ea hô ŝ oir da Rómaiíionf¿s9, cayo 
acto'sé éekbtsíá el Sábado. :
Se han l»sc?ipto cincuenta senado- 
rsa y diputados^ y éirss amigos.
El banqueto no tendrá cirácter poli- 
tico.
^ S o b p o  l i i é é  ts iis tre v S s tia i
Ea entraviatá que celebraran Dato,
cen Cibhitj




fAi ñ?n§i ? <••■ ••
rio íi-fi qur. á
VO^tíd^ 'Im CUCv’UÓ'U íítiíUli'tr. &
zaCión de* tossí^j'-s Kaseloaisl.
B i t 'I l l a  M im^rám
El 8ub6«:Cíi&.f;'.''io d-.;. o  ♦?‘s»;?5iacíé’:, : a»
blüSKlo K'Stífc co>i ¡v-y pfffhikUf,
)?;j tí/ju qm  Cí-̂ í CU ü\> ImyOi- ^
h$ŝ kp,
U.Í?. reoG£í.r>.r fe -¿u j'iíi'fcs
s o t e  lo QU?. fe i r,fe.T,
fg®dc« Rossade c-n f'pt kó© no 
g??ír fráí* optimista.
• A^ali^ quí>i e'í Sfíiñ'í C- cú̂  
qt’iífí h¿b'i4 híkií-íí;? díl í>, la
igu:§¿®S innpí̂ ^moifiwf*-ííO r  >y t m  qa#*
,ic«' íihre/oa fujS!is.íffiij por fi í', n h j -■é
g im s i.
Comeat?. f̂ l atí » n *a
CUí;S<ióa hscf ja ? {?i.̂
ssrvsídüssa d.® ín  ̂ ré ,  ̂ (IíC q 
Gobi^r^os no dî b u tŷ isv ,» o ío 
presas aipiracióu da ios obísmn, i64i 
aeíltudes dd  partido s jcixí^s^a, 
**lliaípi@  l l i s l v ^ s ^ s a l , ,
El órgano d‘-j R&ciiíánonf.!8 So ocupa 
tsmbiéá da las obreja a y
o
ajs
comercios. < ckción orenseS®, don Benito F«r¡»áa*lanMtéd Inego; -------—
J^sIrcSi soldados Mclesroh al adveí-1 También visitó doÜi Cristina fa sx- f  ouaí sccorrió Ma-
íii^bqBté l̂^se y gí8» admero de í posición dé Cuadros instalada sn la ca- I  *®y Hafíid la ciadsd, 
íidéip'roa.. ■ - > I líe de Loyóía. ■ , |  - Ali exsnlíán le agradó exiraotidlns-
i  D a t u  y  l o s  ¡ l e p i o d í l s i x s
fneelfeetaeleiiesfiaim B liuescs I  San ¿sbastfán.—El señor Dato recL 
Bsslta 89 han dasarroiladu maiii- i bi6 hOy él medio dht i  los pedodiitas, 
violentas. |  los cuales intentaron saber los acusr-
él distdto danMissbit, después de  ̂ dos adoptados ea la reanión celebrada 
’ l ^ d e  fas antosida^es de ebvar  ̂ ayer en el miéktelrio de Jornada.
Manifestó el minisiro de Estado que 
solo se^trató de un oamblo de impre­
siones éntre los compañeros qae se ha­
llaban M  San Sábastié®! s®
íiamenle el puente sobre el rio Miño y 
|lac» íc tíra !.
I  En esta entregó al deán 500 pesafis 
páriLlis necéfidádeidél templo, rece­
lando también quince pesetas p»ra «a-1  St^pUss^re.
M h m  y  m u  h i j o
■Ss^ntsictííF.—0^ni&U5^ siendo muy 
gatislfteto'flo @1 e^tsdo d§l señor Alba y 
®i de su pequeño hijo.
H m o e o z m  d o
h u o i g o  g e n o r a ! )
Pakncis.—Ooatííúa ea pis ia ame- 
|; MzSíd^ hs,^e'g*gSíSíírsl pa rt el día 1 dé\
V5f
miíiíigi-p, .nutrida 
’■ , iu: «n»a-
f»¡j(!.fJpÍ0ó|íg& 'k s ' reiretoa de




Í I o  hfta- .p- r̂diá® 
éi
da uno de los seividori» d« la bailika.
Esta tarde, déspeés de almorzar, Mu- 
ley Haffid continuó sn viaje a Vígo. 
U n  a v l l o p i o
d é  < ^ t h o  T i m e o »
ocuparán pam nadé de !a política ¡n -1  San Sfbssiláé.—Loé p«H6dic«?í; p?«. 
tomacienal.  ̂ ' ■ . - guntaroa esta-visólo-'-«I ■
Agregó que él sf ñor Garda Prieto b¿bl^ J d d o  ei erttculo piíbjicí-do m
ebsíndonó el ministerio de Jornada l a ^ « a i í f i ' e ^ n d o  í^Lparntíi- |
m m
I  tes dé q u é lleg arsé^ rÓ ém ís i^W  
^ laiistid el mlsklro dé Estado en qire
Raldo^.
ídüP î e 'Alémank dek- i
«A «»i reéibldo aun contestaciónn o eeu .
[e'icii svíáSories ali&doB




iohrs un ho- 
do e i54^^e££0-
spudi de k s  IreOetóe 
rente, .pfudúji'%nbrm0
N té i ' W- ; 9 ' ■
teobFéfcE. 
la qneSó d e ftf is^ ; 
el últim© Vaid j i e ^  Frene- 
ijSli ds la  estaoióÉ iné oom- 
deetenido p e rn íiá ' fcémbis, 
'  osesioió la maeste de diez
E l» .
J P e t r n g p i i d o
^  ben epoderado de Qq-̂ 
íi^tiiftelexto ce'Mib&te.
■ 't i lÉ - P « k í« # '
LO* lilpoilie»
ni nota fjgiaí*® Aismania, ni que
tampoco tratera Qfe P**̂ **J“|** 
el cambio de Impresíoríts que ísabia ta­
ñido eon el principe d® R4lbor.
Son, por ttato> falses las noticias qae 
relativas al particíilaz han publicado 
algunos psfiódícos, afirmó ú  señor 
Dato.
Agregó qui te»te «otlciss de que 
el señor Maorá babia sstedo en el 
palacio de la Migdaíen» de Santander, 
dstpschando con el rey.
Finaimente manlkgtó el ministro de 
Estado que tenía notician muy satisfac­
torias acerca del estado del señor Alba. 
i É » 'P u » r l o Í I ® s i © -  -
Ciudad R^al.—HAtt comenzado las 
operaciones de des^gü® de las minas.
Muchos mineros bUiCafon trabsjo 
en las faenas sgficófas, en vista de que 
la solución de la huelga se retrasa más 
de lo qiie isperabam
CoiSISt&léll*BOS
Barcelo»».—Loa períóáicoe coman­
an la libertad d« M t̂ieüno Conde y «dé 
fdino. ■
El june probó la co^rtedá.
UaBiBSXi
Barcelona
 ̂ do y ambteiogo el deseo de E^j^aña de 
I fómaL paitó en las negocteciones de 
¿paz* :
I El ministro de Esfsdo contee^A «ñr- 
I motivamente, agregando que Espi»ñ<̂  no 
; ha pedido nadf.a ^adie, ni k i expres^;- 
I do deseos dé iátervenír en ísn negccla- 
cknes de p»z, pero e^ que aúa l̂oi^do 
- asi, si lo hiciera algún d!s, por creü̂ rfo 
oportuno, no seria dispiri^iado, pues 
f nunca podrás merecer teJi s m r o  caii- 
í ficativa qckne* ísrign m  base en la no- 
I ble «spiíftCióa d® tormlúr^t h  guerra, 
i Adssaás, ¡a Historia cí^rreotstra que 
I las ntgo{)laciones de psz pueden hacer- 
I se en España o en otro piis neutea!.
I Esto no seria un disparats ni mucho 
I m tnos/ • '
I B^sta recordar, por el$!tisp!©, que 
i  an la primer guerra entre Rusia ye! 
I japón, 99. hicieron liS negodicjouss de
que los hqeigsitetej no se- 
i®cíUndadDs por im obreros de iGa.
■ ̂ mdlcstos erJótieos libre», li
aói;máí!^Eáfeai8
P tk n c k .—Loe'médiCsiS sé reuniráii 
m  el diá tmo d̂ s Septiembre,;
. También «e prepiarsi la qolebración’ 
d© otra Á*»ah':oiife d® v^'terlnários.
Ü ^ is i^ ts v o  '
Pa%v-c?íí.~-Ei obkpo hs entregado 
un úQmilvo d‘2̂ q^ilnkates pesatas a! 
.Idcsldé, para que las'distribuya entro 
ím oítbres, cín? miítivo de la fislivid*d 
de S«n Anioiin.
L a  ^ U K s i^ ip ^ l
P.>g'í«sck.—Ei AyuKtemknto ha acor- ' 
dado la orgAnlzseióa do la-banda mu- ; 
.MidpaS.  ̂ '
U m n  ñMmmmm ^
y  ñ '^ñm  W H im rím
Smteadíír. — Le teisía estuvo esta 
mííñans, »íguo©s i^steatss, Jugandio ai .
tefísií? cor; d  sfcy, , -
. D.m Aifossp, ‘&ñtm d̂ s que llegara él 
geas»rMsüra, d?;$p̂ *cbó, cois su mcí®- 
tarío. " ' ¿
Jeigm 3$eio  í
Símiantíg^r.— Vñ estuvieron -
Yóntota y o l capitán de corbi'ta señof |  protegía d® qwa'ls m^yotm da ?sís hmü   ̂
Romero, rdaclónase con la diételbu-1 g«« «®g« ' prómovidsi» satiisteeisr. 
clón de toda la flíita española paira lo» |  móvík?! ^xfriiños. |:
setvtóes Meíoaai.*. |  El BObi®i*no j¡® Bai-ealasi®'|'
E n  /G 8 l» 8 i« n ttG Íé n . I  . ¡sub^ecrekdo de Gobfrnscid», 00- f
El aufosecretetío d® Gobsraseíón l a - |  J s s  l¿fora"\&i^k;ne» d® los
mentóse, ante ío» péiiodktás, de que í P®jlotiícos de sobíó ía pro-
algunos periódicos persistan »n tratar \ d^l gob eivil
y cfimsntar tes ci^efciloiiss Éxteriore®. |  ^  P*‘®vlscte, dijo noch« a loa f:',"
fSepIfíó iaa palabras4» Dato pee- |  T ?  «ó b 'bla k
'necesidad de ceosurár' m I ce-ss, y  p¿.u- d  con- | :
censura, puesto •que.los periódicos »i-1 ®®y ŝ t̂f̂ fascho de la ges- £■
gU®£í ©cupándose díi asuat®3 re te d o - | ® í j
nado» coa !a¿p9titiea iateréscióuál d® * r:-̂  f
■ I  í: ,: © n E ^ rc íi8 ® s@ a T"
No obatefflte, confia .qu® la r>reRaa f K¡ subscí'rsteHü Q»5bam&oLa '
I pfiz en Wa«hí»gtoB, y en Psrii; ka l.ifa«?tís don Cas:-
' la guerra entre España y los: Estedoai'̂ ®®'̂  LuL».
?áÓ;íé^»S'Ccmbateí.- y 
'Í I ( i '; :I Í8 8 il8 f l1. ; f. - .Lof' rev e aa e  alem anes
dalla/Guerra áieÉáó ' ó{- 
;:íú1tíma® operadóneé le  
«feato® efpBraticÉpmi- 
:|j^m|i0iS’Siil6terox siga- 
í’gne eoiNUtiiyefeiih aáá de­
Unicos.
L a  h a r i d a  d á  U a p é Ü t a
Sevilla.— El médioo ha levantado 
I  hoy t! apósito a! diestro YareÜto, en­
contrando la herida en buen estado,
L é m é in iá ® ^ '
i l #  U a a ^ e la  P s* i® to
 ̂vade de conduct®, por que asi convte- 
B;8 á Jé» interesas de %  nsclós?.
'■ 'PkctesméBte—añadió—el OoMerso 
h® ^pUcadíola Ley, de para
eviteir.te ptibHcudÓ» de cterte® natíoisB 
qu@ alarmtn la ' opinión iajuitupiaiente.
Luego habló el séScüe Riésadlo d® ios 
rumoies d® hu«?gv general es Barcelo- 
Kf, por cuy© inotivo ¿onkrcaoió le- 
leíófóicamentai; coo aquel gobernador, 
quiin i@ pacllelps que anocíia o&.-in &p- 
' tes impresionas, ©sparáidose
qUe no 's® Itegí^rá al pem.
L  LlPosiMI®!® m n  U ia i^ g o s  '
' _, El gobeimdor de Bs3rg»?§ telegofííí 
qú®'en v iste‘d@l dss^cusrd© ,»ú?gldo 
entre pateoñG® y  .óbs'erbs panaderos, 
dfc!a-ró^a: !a. huélga, fébsmdoaándq eí 
irábs jo lo» obreros dé todas íis teho- 
nm-' \ ■ . ■ ‘
Eq la ©teboraclón d d  psn m  ocnpan 
.B0ldad03.de admistifltraeióa m iliar...
Ad«má« se hin enytedo eairg^mentos 
d® pin,d®»de tes pMblés próximos.,
El vededario .ef»fá 
Aigaucia.ei gob.crs.^ilsr,q««i 
S@ celebrará nn¡ mitin; da/ próp$g4nd<i
■«octelisi»;' .....  ,
L a  d u g u é s a  d®
msslte«ió -'Lug.íSfj a Í08 p^Ho-
ílteXí?!® qu¿5 hí-bi i c>? rb ‘ -ido «n-4 
rg^cia con ®¿ gebí/^sdioy «k-; Bífeeíonsf, 
®A cufj íe coma ' íCó ¡a y
msdte d© «a iioohd,
al tí^baijo, a te  fábdcí dos cof.k, ''íj^
cíbraro® 10
por ios dA 9ítí,d .̂c3cr, y
-ios he^-oso* u  ocfitíO sjoitü» siíii".- 
doá n  h «(?
Ê  h d ioso  I û *s en Cü 'íík i'nî -'u'''o 
I z¡̂ }*irt, cíí i u } par nuo lítms- 
•dte.t̂  í c« *> 1 
bUe^gsteíjei, iq.?
.qua m % ^














San Seba»tián.~rOpm0 vario» ami- 
|'■g08.d®^fi£ñ©'t G ard i:? ík íó  iniisten en 
D.us^ste toda la mañana obaequtóe. coB< ua banquete, e» muy
<ufAA i  Pt»ljébie qu8 88 aprpveclié te estenda 
No obsta»»®, tea ***̂ !̂ f̂i®*í* I  d»l ministro de la Gobernación ®a esta 
tofon preoaactepes, ante d  anuacio de |
la huelga genera!. I
En vista da que la normalidad es ab« i  8sm upB® ii
soluta» so retiraron'tes fuetzas de tes
' Graaíátís.—Sn la eateclón ,d« Coica- ¡ 
m  se te¿sndÍEron tres vagones de nn l 
treé' de rnsfcsudis, qu^mánáose doce I 
miUcUos da ;^zücar. |
' '::Ssgpidai«9nte faetón nistedé» ios dé- í  
más vsgone», para que no m  propaga- |  
te  ei fu«go. I
7- E i v iísje  (fe déñai iasb® ! f
: '-P-atenda.— Procedente de Astu’iis  "̂ 
ha pasado por aqaS te. tef^nU doña ha- 
befe ' ’ ■ i
En la estadón era ésperida poz las | 
auforld«d«.s. ;í
reújjfBron
v P  -
sosa te,¡ssí«‘gi i\y«£ ¡̂ .i ¿í̂ ukIo,
.!a.Iibe?’‘iscS d?-, io« í?,
A^odísf'?^ físí̂ rsíi'í di fPi 4Uí̂ í'dfei V* víi 
á! r>!>|f!o d'**'di8o v-sg* H  ?> n í.ct6% 
^ieof'la rí^Cíbidais a i r   ̂ fescjéfs- 
dosíí KiU’sseTOwoŝ . atenas-ost c!!’í-
gldíip c >í *'u
Gehogasi-dhs ovue-i. ??i m^udo da 
jsn testenÉe,,rs'pslÍ©ro!5,,te agresión , dts*. 
pimíído cowtrís ló» m»!̂ if̂ &steíf.t«8.
Do* d® éstos'EíríSharon'Sffluefíos, gu-
E a é’í 'Cb?Teo; de'áántseder Ikgó te hteado otros cteeo« hs-láss.
'limpiar u». pozo se 
[Jtqa^de sorre8pca.dencte,
M iiá .
 ̂ 'róbadáén  ía P i é  
^lE|-4fic«Bte,-oór 1 Ai- 
i;iteaî ‘íde¡;'16^alíl7/ d e ja -
..; '1 í,c < ‘"I,!■•'■'; i->wn4í'
i^señ0t^Aib8 .m  t®bia 
Idéate ;qué suíriera su
tepot'ía^pfféií8,éí|lSqte 
sneeáo, cuyo ^ c t o
t n w e i w . ’
M i  itegldo íÍB ccrifllcío
. { ¡# « @ ¡6 '. '' ';.;_ ;;,.. 
|«o»p ge ^ f'gaa  %'pkm. e l
barriadas, quedando sólo atgunos rete- 
•neié'
A 8 a m fe l® a i  ^
 ̂ ‘ B ircelona-^e ha.celebrado Is anun­
ciada .asamblea de lénaderos.
Cfélse que los patronos aceptarán 
las bases.aqjor^dadas. . , .
w' E l  om tafáB S
< Barcelena.-^Varlaspsrsonas del par­
tido nacionalista han envladb uU teen- 
B»|éde féiidtedón al CoqeeiKl : sdlór 
Darán y Ví h tó s i  por su esjwpíñt pa­
ta'Oi fomento dialecto cita-'áe.
v:.;: m m m é m i o : .
’■ ■'Ssn Sebastiáa^Eí ministró:.dj8 Eíter 
;dp\faé vl4itádd eStá á sap n a  ^ppa.. 
.msfoios diputados y  aenadjer©».. -
; ; !  U a t o  y  ^ iia tlfc d jf» '
- S»« Sebaetiáug—El señor, Dsto cele- 
bffó-.wn® confarencia coa el eml^jsdor
San S íb .s ttón .-E a  el pa!*ctó d . I « Í  ®“* ’**''
Dlputadós^ cdebrarofi esta «ar é uña * rimós de flores.
reunión lo» represemicntes navieros.;; i  
A ' i i a s a j o  |
San Sebastián.—Lst Junta del Oote- f 
de Abogados obi^eqateiá el d!á 30 ' 
con un banquete al señor Qsrete Prie» f 
to, el cual entfegttiá m  objeto coums-1 
morativo de! primeif; Cc igrero N ado-1
nal de Ahegedos* Qti» presidit^ia el mi
; /© fflsitl^ :.,JM 0astiÉ ái 
Saíamsnoá.^ Lé tjg á  dé Agriculto­
res y Ganadefós ha acordado protestar 
contra la actitud adoptada por el señor 
Ventosa, tti^sañdo ei higo y los super- 
foatetos.’
Pára qm  !a proteste oficia!, cele­
brarán um  A^amblCii 5 de Septiom-
nistro de 1% Gobemadóei 
Vendrá éste eldia 30 de Cestoaa y 
permanecerá aqfii dos dia*, hospe<^án- 
óose en el Gobterno. dvi^ 
ehsr: dííspnéii. * Msdríd. ■ • ■ .
' L 0 0 # B |® a  d®  l o s  m y im m  ; 
Saatander. - Como todos tes diias, el 
Píkeipe de , Asturias, el' iefi»niÍ.to do^. 
Jálmé'y {óé"fi?jo8' dé  'íós iéteátép doa 
,.C^it;psy-i^cfta'Ltiis», esíUvIcroa en 'la  
: níát^ msoio c’te.
É i  I s i jo  d e  e s ^ a
'•é^.atfta.íier.—Proce'dei'jte ds AL í̂ltia
* I bre.
Ijlctitad d® lo s
'57*;
Bate^anea.—)Lns oamí̂ ri£:.’C8 h!*» con- 
csdiilo a ios patroftos un p!»zo de 48 
hor^s pM a' coNtestar a %a recteá»®  ̂
ciófi. ■ .L'í
duquesa da Aosta, que Viaja de riguro 
foteeógaito, .
- D̂ &d® Madrid se dirigirá a Aiga- 
cirae, donde embarcará para Gib¿al-
tar..--.'
¡E m pisim
Hoy llegó é l  mteistro de la Onerte, 
siendo recibido én la estecióé, única­
mente,,,por. fi capifáii g®«»ral dq la'.re­
glón y el sabsccrelario dél mlnteterie» 
Bsñor B^iesgaer.
Por orden expresa de! mlniafro, no 
acudieron a esperarle oteas autoridades 
militares.
El geieral Marina dedicó la tarde 
é  prépator ei despacho que ha dé en*
ylar mgñéná a la ;
E l  p r o b l e s i i a  f e r r o v i s i r i o
Muy proato se reunliá el Concejo de 
adminiatraclóit de la Comp^ñi^ los 
ferrpe^rrites andaluí;;®*, p^r» e&tudiar 
las pefioiones hechas úíllinig^e&te por 
e! personal ferroviario.
Péreof que tales peticiones son difí- 
dtos de sfteader por sho?;*.
S h  ®5í&,bíír§(.,% te Compiñ)ñ hará iodo 
lo poéteteí pí>!' sf.̂ 'itefe.c?í?i* sea deseos
L i meniftete^lón toé dliuelta. 
Fi«slm«Síte coBRURiijÓ gobernsto  
ai «í-ñér Rolado, qa® a última hora re­
nació la calma.
^8 A\ete.stnis, deSpídféndoisé e! 'príaci- i  tií?gó lioy el soltísdo Jo¿é Pén^®, hijo de
% m m  26 1918
'24iLÍi'26
Ei Bañtsi.' C sró ó  88 njuesira dispues­
to a no düüsáuriu- e| a-pojo dcí Gobif rno, 
müsi&iteatafido que esi ®í primer Coífs®- 
|q que se ©«tebAS p¡r*í?e¡r>.i¿rá uia proyíc- 
to ccncetlosies s la Compsflljí de los 
teírocarrites iínd®Suc«2s.
loaeileDi ni platillos, pero 
teétotda#Kdfftea dt! iimtre e
|#úbIiéo,*;^tó.^óéé",, aye?: 
l áét|.a.v,éóIoQar una 
iQégéHnicid don Ma-
'obré
u n í velsihi
té§,
e o t i
lüe de Ratibor del miaistro de Ef t̂ado.
. is ir t 'i irv ^  ,
’ ■ 'Büróefoñfi.—En. unéa  ̂teíUrcs próxi­
mos al.paeito, cuesiionaron unos p k - 
tores por civatidades^ del eñeio,, réaui- 
tando uao de lo» dbrervs con verlas 
áíchllítedss'gfavkiíisas.' ■' '' ■'•
La policía practicó doardetenciones.
r̂Yfiy Uonaato® d® aaiotin
2!^ragQZff.4-La preseacta de agentes 
ejecutivoa de consumo en verlos pue*- 
blos de te provincte, dfó lugar a unos 
CuáñtÓs conatos de moUn.
Itot atealdiérequirieton él av^!i!0:d8 
la guardié civil détospuáólAstom 
tos, para ^lió el orden qúeqéra resto- 
bléddo. '; ,i ,  i' k :  ' 4
Se teme qué ios mótinés alqoterán 
gmvéS'Giiictetéa, -■
Oasteilón.— EnvíEmigana*. se hacéñ 
in4agñ!6^ée para descubrir Xios auio^ 
res deí i^sásisatade Jmé, Sancho, hom*
;Ar
bre dé Inteéhábte éóndücta. 
"̂ 'Fuéiro'É ' e í ' jiédré,
mano
liñ o
Msimai Pér«z Craspo, que mmlá ateo 
petiadopor vin eutomóvU' ó,e la c««a 
r«ai ei dte 21 d»! cofrisiístc, en la ca rra -: 
teya de Ps-ña Oastilte. j
J^sé Pérez hí» «ido llce»cÍado por el i 
rey, que te releva de préster servido en ] 
olTíglmíftito de tegeakffíís- \
‘ ’Péco'désp'úée de sultegssda estovo .- 
en palacio, cumpiimentasido a den AU 
fonso v  ̂ áflfioto las gracias pox su re­
gla mererd.
A Rérexse te # t á  un buen detüno.
\rnhs
L i t a s «
Mtmím, , r, « . f5
■'■fci 4 f
^ a  qúa puédá atender a las neceeida-
de su temilia.
. M  S®íüfi $ e b ® ® tiá s a -  ’
Ssntander."E l día 28 a las diez y 
Cincuenta saldrán en tren especiaf con 
dirección a San Sebari¡áu, el principe 
de JUturias y Job Intentito?» ééompefia- 
^osid¿‘sñ t:p ro |* .tó * e 8 » .-v ■- 
it .»̂ -El rnísato-'W;7ÍálW'' éh-^»ñto»óvti, 
tambléa con iStirtodÓn a Sa|i'$£bs8tíáa 
te fdpa',<to,ña,V|,c|o>te. ' ■
-Sante»déí^^*^fíi p é j^ ^ ^ j^ o n e  mar­
chara BHbÉp"é;dlf% M ^ 
permanedw'do alíj ^o fÍÉ l|v j^éfi to* 
m sfp irttiiilá iiE fg lte ih  -
. Qráimáâ ,
Gfetóadei«r¿
I .C R b P l « t o ,  „ .
G. Méxieano^ ' \  • 
i- V L ‘ .
E^'EspáiíOÍ Chite . . 
C .E,Hipotmdo4p.-10&
» < 5p.lOC 
A. p,. C, Hofte España
'. iM)i y A * ■•
Taééríe nuevo . . »
Tésóto 4íV9 p. 100 .
L p ^ ltio a n lf tié a s
V d®  f a a s e s o a l a p io »
íÍÍ;%JPci^íá|ffi^
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n?! r.í’3o d-rnusadado periódico «La 
 ̂Tílbuuííj*'. pür im isrticuto tituiído «Los 
•I Ea>'?̂ .óo» U-íÍdb,s dftépívéí de h  guma»» 
I  —«Lo» y&íííkĤ  y ri clmnho». •
Dicho petiódic© se Isímsnte de que lo 
deauocten, é$timuto, cómo e$teba e l ar­
ticulo en cuestión, autorizado por te 
c«n8ura.
También herido dénunetedo ssAB 
C»,perno ítovaf a !s cfeeaura un ajúcu* 
lo de Lúea de T«na, gtoíando ai mdlo- 
graisia de BerUn.
. : ■; ■ I w f a i l t t ^  ■
Haiiegado a La 'Granja !s iatonta 
habeJ,,pTpcede»te de Asturias.
En la» sísitadonea del Láuéito faé 
CumplimentadiA,
; Cámbdi«n Mladrid
I  T ú m a s
I  E n  Ó e l ^ e n a i *  ' '
; Hoy se lidlaroia sovilísis Fétix 
j  Gó'iaez, que rasu^sron rsga!sr5i$i. 
i  EjísUo Mé r? tovtís m:¿i baíeu? lar*
] de, h5-cié...Jü.,e sp'autiir con la espa^ 
■/ lass b^a < ? «I y í3 «í.«t0!quiíi.
i Sánchtz T i. ® fué toíiFíbién aplfiaw 
■< dido.
I •, ■ Ess
I ' En te eorííd» hoy so ífútefcis íoreŝ
 ̂ d® Bsruffirdc! dei ám% F>cimná€» da 
A mstsdore® PíícosrJo Píi-Lbáñtz y  Ma- 
I Ite» L?¿r«a., .
I Los srJmssIKoa bueyesr,
I  Eq lo» do$ p?lmtíO:7 Pa.íCí̂ jií̂  y Ijid- 
j t» lucháfOH Cüs«'k MÁfiíKí-dombr® fk̂  Ig»
I  Eí tértai-o (&m terabSéa sai nao y el
■y público protegió rt.ídi'.>iío'¿fi!íí!>a[tes pítoiin-- 
■ do au devíMUcióti j&J corrsL 
I . tCamo cl .escáad'ito fédq?tlr|srs grsvsii
I Cifsctemi, H,'.í5rasid$?ji0 st'csiieíó- î .íísn-
' díütto. dí?S púbJus?, eon lo curi g®
I SBéTOn ¡09 á%úmon.
I Péro sifelió e:i-C'(3ís.rto tciro y al 
I tes »ntedoíe¿s ;■’ 3'¿i,teía;íio%- '
'■: sqTíé tes íííiára-ii'díí puf« ®
I , Ei ■ mcíbósIo «.ípír^cícV y e!
5 d e .ie  otd$n6 fo^asi'do el
 ̂ .auimaJ,. lO qiié no pudíji ve-ilc-*.?ís<ii? - por 
bó .hab^í, üíindcísíi' îi? '̂■̂ "̂ '•5'. y físto
i acabó da indigssjc' ®i 
f  sr.rrojó 5.1,5-st.?:-do y spoile-
': íófe k<̂ íé1<t-rtel ú'̂ . qu^
; estebe dispare!© Vís. péz^
/  h?;líi&íijido tu  ri'ííeiVii"s fí,??'-trTzos.
Lo» tor^fo? ss rfttsfRmn dsí iis®,do ■ y 
 ̂ la guardk' ímvll desatejó s iam ®scaiigda- 
tess)fe‘, de la devo:u«
:• CióíX á ri dis?er©.
V LiV-'.' ím, rñ.'dbido m, p íunzo  ■
|*fS2 US wmMo, se toé CU-z-?. m  ai pTt-'
V isíSí’ íVríj, ŝ te síqníí2s:¿ a- ŝ iév
; .; . 7
I - Piarte d d  púb-’-fCo «8 apoder-ó deí di--''






El señor Cambó titegó esta nisñana 
a Mídtfd, proelmente de GcrCétiil!», y 
pesó h  tej^é ttsbájaédo en él miaiste^ ‘ 
rio de Fomentói ‘ gireparaudo aátintos 
ipáfa el próximo iCópsfto ó© misfsfsps. 
i ®*te noche jregresd el señor Cambó ' 
a  Gercedilia. .: , - i
despacios'
- M m u m r ú m
Sícckolmo,—La optelóu se tmicsfrá
partídarto de ú*ís aciiardo pacifista, me­
diante Gonvente con Rusia, favorable a 
Suecia.
' E i t s é l m r a  '
U a tm E ó  R i m a s
Esta noc^e marchó a  Bilbao eléub*
Budapeet.^ Aumenta la epidemia di* 
Cólera, que hec» enormes estragos. . 
[«.(sretaite (|B iw baeeííii P jb U a , i to  ‘ H ú l t l g a




en el inaioaao pnebloi por reelamtizlo a^iiel 
jaez manioipal.
L i gazrdiUi civil ha denaneiado én El
Bargo, a los vecinos de aquella demarca­
ción Juan Bosa Jiménezi Manuel Oanto Bo> 
sa y José López López, los cuales se dedi­
can a regar sus tierras con aguas de ace* 
quias agenas.
En Arriate, él vecino Antonio Ointado 
Vizeaino y los hermanos Bif&el y Juan Yi- 
llanueva Bio, en completo estado de em­
briaguez, sostuvieron reyerta.
El primero, esgrimiendo una hoz, intentó 
agredir con ella a sus adversarios.
El trio tbeodo», fué eueareelado.
; ....
E L  A T L f i S
LTXTXT:XTXTrVYTl Lr AYi a 3 l ! é g y!
i
8« declararán en huelga el mci próxi­
mo, por falta de harloai j
E s p s t í lm  ]f i ^ i e i n a i i i a i  i
Ber;Í£«.~>Sd que Alamanii, al
contestar a Éa nota da Espafia, hará a 
este Oobierno gravea observaeloses,
cpaaiéudcse si arreglo propuesto por 
Esp&hs rcispccto a íu i»‘j^ntad6n de 1q|  
boques alemanes refugiados nues­
tros pH€Ft92?.
Eecaisaiz d® t r ig o
San Sebastián.—£ n  d  Gobierno ci­
vil «9 hi3& reu^aido oon el comisario de 
Absetedmlentos el gobernador, el al­
caide, el jefa del servicio egroeómico 
y los prindpaiés hárin^ros do Oulpuz-
CO»'.
e lS rfÍíC ío q u í» r* v td ^  í D o ^ E m n i o l i í i ^ ^  I
Oompañia anónima íspañolaúA SigofotMaMmoít úe Ttanspotia f  de Valofii» 
Dornimp sodal: Calle de Prlm» 5,--MüdHd,-Dlfectof Gerente: D, Alberto Manden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, 
rantía de su¿ asegurados en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley.
S u cstr& ai MiéSmgas 
G s £ i l 9  á m  S m n i a  M a r í a ,  2 1 . - '  T a l é  f o n o  3 2 9  
D l r o o t o r a  D o n  L u o H o  M a r t í n ] -
@ tiT A 8  P E  f f i l t I H H J i
Buen tiempo por nneetras coites.
Ayer por la mal! ana zarpó de nnettro <
to el torpedero núm 15.
El guardapesca Luis Soler ha deounct| 
un percddor que se dedicaba a an labor 
un arte de b oHche.
Ha sido pasaportado para San Fernán# 
Inscripto Antonio Quintana Qlrda. qnleÉ 
gresexá en el servicio de la Armada. '
La Comandancia de Marina ha expeíl 
Inscripto José Medina González, iii fé|^ 
tería, para que pneda contraer iwitrimo;
aez de taigOy pufsg góío tienen exiaíen- 
cia hasta a! dí,i 1 de S^^ptlembro.
Ei sttiiür suiS la Imposibili-
lidad dís qa?í ae reciba urgestemeote 
el tsfgo Sírg&rjiico, t fíĉ ciÓ enviar una 
clíca nr Si íodoa loa gobemedorer, or- 
tíaniafloíss qu^ qo diSculten la edilda 
de trigo da ía píri;vioeii«s, sino qua por 
ai contrario la ínollften por todos los
£1 Siüdicato álílglrá también telegra­
mas s todos ¿o» puaíos productores, al 
objeto de idqukif Isa partidas que
hmsK. El gsreiiiieiata d^l t r ig o
Líí JaaíR pfsivmcia! da 
ceíebeó hoy una rennión
a fía dfi 'VTí modo de conseguir la 
adquí'í-leióii d& tdgíí p:íía:s todo el tño, 
pu€i ds el da que ahora solo 
hiij fc'Xh'tósicias pgra una semana.
El glcíiide is sBO%tró dispuesto a pro­
curar solüdoiisr d  'Shunto da usa vez.
Agagú-'srís qs¿§ «aire ayer y hoy han 
ssJdo Ssisitüt^nca ocho vagones de 
trigo para otros puntos.
SI^LÓH NOVEDADES
Mafiaua Miércoles 28 
Debut de la eskella de las varietés
L o l a  M o n t o s
la reina del ir:|o y alhajas entre las
artistas.
Bolo aetustá 3 noches
Parqué;5anitirio Municipal
Desinfecciones i r̂&cticedai en los días 22 y
23 de Agoato de I9i8:
Adela Blanco.̂  c«sHe Duende núiu. 1, enfer« 
ma de tubiircéiiosis, 41 prendas deslnfesía- 
das.
Josí^fs AgaSisr, csíIg P. Parejo núm. 14; sa­
rampión.
Dolorfcs Cuízedo, cUle Parras núm. 11, fie- 
macía (fáUeddii).
Aíitosjio Ŝ íRClisz de la Tfloídad nü" 
mero 12; íubifCísíosis (faUedio), 43 prendas
dt»hif¿3¿ac;aoi.
DoiCí^a P r̂ad«, calle Orgfz Verde EÚ®í. 51i 
enferma de ftiíbrs tifoidea.
Don Síbasiíán Pérez Souviróí, calle Fres­
ca. h'giene. ,
Aüeia BIúfxo, cülie Duende núm. 6, tuber* 
CUlosU (faiiecuía).
Píesaaco Lavado, cslie Ortlgore r.ú^. 6, 
0̂ nd(̂ -%ria Deselto. ccilíe Monialbán núme. 
lîO cáncGi*
Mau'a Guiiérrez, calle Víríato nútU. 18, en- 
fertsm de vlruBíá.
Don J(!sn KosadOj. calle Moreno Honroy 
Rúfssero 2, higiene.
Y desiififecdrtfi de toda la calle de Virlaío 
y Monaerral y 60 vacttnBcfonec.
Bh 25:
Oatie Dáá Acer&s, 23, Josefa Sedeño, fie- 
bf>' ifif-ccfoa», fiíííficlíly.
Odüe SíiJ! Pedro, 16, Francisco Arroyo, 
bjojjccnsunsosil», s»»ffirnio.
Oviiie Monie de ©c«. B, Ana R Portes. 
DeÉ>'ís!fecdon£8 y 50 vccunadones en la 
cs’*ü VirSfiío.
, Prendas deslnfssfgds», 73-
îisaosaa'feK̂atiBitsiss»̂ ^
Ayer fallseió en este capítol ol su- 
biospeetor usédfco 1.  ̂ daze del 
Cuerpo de Sanidad Millíaír, úúü Emilio 
Muñoz Seviilaiio.
Caballero excelente y militar pundo- 
iiorosí?, el extinto fué querido y respe­
tado por todor, en razón a las cualida­
des que lo adoinsbaii.
Preitd muy valiosos servicios a la 
patrio, y se h^ltoba condecorado con 
las cruces de 1.  ̂y 2.  ̂oíase dsl Mérito 
Militar, MedatU de Cuba, y otras.
; Hoy alas cu^stro de la tarde se efec­
tuará el sepelio dei cadáver ex el ce­
menterio de San Miguel.
Reciban los hijos del finado y dé- 
mái familia doliente la eineera maxífee- 
tacidn de nuestro pésame.
\ £ f
PARA USO DOMÉSTlCOr'Cori'accesorios 
ótiies y perfectos para producir toda
ele costurav;% .v>
V a íIA INDUSTRIAS: l a  cotocdlóó: rtiás: cómpíeto 
de máquinas especiales; para cada una da 
la^ operjaciohes de costura.
k imSUCISIEUTOs'rSlNQtR Él̂ DlUI D /isnit
A M E N I D A D j
•—No he conocido un hombre mát pl 
que Lttir- Todos los días me pide dOs 
tas. ■ TtV,
—Vamos, sin duda quiere que tú le 
tengas. :
—¡Cá! Si es que me las prestó el afto | 
aado y no se le olvidan. ̂ • m i'-rím
Un caballero v6 entrar a su criado 
taberqn.
—Juan—le dicj—rae sorprende 
verte entrar en semejante sitio.
—1 Ah, señorito! Pues mucho másAOJi 
dido quedaría si me viera salir.
i s f e r m a c i á a  e o m a r c i
LX8 PASAS
JVota de precios 
10 de Agosto de 1918
HECHURA
» v g t e 6 f n i n  iFÉni.i®£
Don Diego González, maestro de Ronda, 
solicita se le conceda licencia para concurrir 
a oposiciones como aspirante.
Ls Sección Administrativa de Madrid pide 
a ia de esta provincia se le remita el título de 
maertra de doña Filar Guadalupe Moreno.
La Dirección general remite documentos 
para completar ei expediente personal de la 
maestra doña María de las Mercedes López.
T m m i r o m  j '  o i n o é
N o v ed ad es
Esta noche se despide del público el 
simpático ventrílocuo Llovet, Los 
Onoto Brothers, en sus arriesgados 
trabajos fueron muy aplaudidos.
Debutó la gentil cancionista Tereslta 
Pastor. Es una hermosa joven que 
canta muy bien y con clásica escuela.
El público le tributó una ovación de­
lirante.
Mañana Miércoles, debut de la bellí­
sima y famosa cancionista española 
Loia Montes, la artista predilecta del 
público y la que se presenta con más í- 
lujo y riqueza. ’ |
Ea breve los notabíümos musicales i 
Hermanos Roca. |
Hoy debut del patinador «Oharlot». |
P a s o u a l i n i  |
Ayer se estrenaron en este salón los |  
episodios IL® y 12.° de la sorprendente | 
película «Eí extraño caso de Mary 
Page», alcanzando un éxito gran- |  
dioso. I
Hoy se proyectarán nuevamente en |  
unión de otras escogidas bandas. |
V ita l  A z a  |
Indiscutiblemente «El niño judíov |  
ha sido la obra de mayor éxito de la |  
temporada; les programas así lo con-  ̂
signan y ios hechos lo demuestran. |  
Anoche se representó por décimo- ií
ásiil,): n  TerrQs, W :: i  Csnui, 17
üK; ..a. t ,Á
Devenía en Perfumarlas y Drogue^ 
Pía* de España y América. ’
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es Infalible é inofensiva; no man­
cha la pie! ni ia ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
Imperial. . . . . . 
Royaux. . . . . . .
Ouartaa. ■ . - . .
RACIMALAS
imperial AUoj • . . 
Imperial Bajo. « . . 
Royax Alto. . . .  . 
Royaux Bajo i. . . 
Cuartas Aitaa . . . 
Ouartas Bajaa. . . . 
Quintas Altas, . . . 
Quintas Bajaa . . . 
Mejor c|. Alto . . .  
Mejord.Bfijo. . . . 
Lechos corrientei . .
ORANOS
Revltos. . . . . . 
Medios revlaot. . . . 
Ateadoa. . . . . .
Oorrientet..................
Efcombroa. . . . .
R^c






terrenos del cortijo Corbera, de aquél 
mino.
tér-
La Compañía de los ferrocarriles Anda­
luces anuncia que el dia 10 dd próximo 
mes de Septiembre, se procederá al sorteo 
de Us obligaciones de dicho rendimiento 
emitidas por la misma Compañía, que pro­
cede amortizar en el presente añq. "
«iii!aPMMHB»g)ffl8aBaseaBe«5WiB!aiBgî ^
S a i o o m o o  i o o m i o ^
Bu kcasa  »úoa. 112 d« to cslié de to 
VielQtto, to vecina Msriu Goizáltz y su 
madra Antonia Qarcto, fueron vic^iioas 
de um  soberbia psifzR, qm  les admi- 
niatraroEi toa isquUnos de to misiQA 
casa, Rafael Yusto, cu sxtújsr Msrla Oo- 
loreig Pérez y su hfjs Concepción.
Ambaa mujeres xesuüsrou ecx diver­
sas ieiioxei, sisado asiftidas de altos, 
e s t o  casa de socorro de t o  calle de 
MariblenCft.
Hoy se presentó ex la Jí&to auru Se Vi- 
glkxcla José Ssiiiisgo Molisgí, h«bitou’ 
le en la oalie del Cañaveral s ú n. 22, 
dexuDclisdo a su yerno Diego
J i p í o s - R E D M i m S
(Etor ^ ta ie o  é»l aalda oftoeg8beBxato«|
C O M P R lM lD e S  D E  %  Q R A N #
D T ju so D srrs  osyxiQycdiá^
USíN^ lto ^ N S
» •  voBta OB farmacias y DRODUERlAi
H. L in a r e s
do ERANOISOO BAIÜ^A 
Ea Vélen Málaga los señorcM viajt 
eontrarán eómodas y eoafor'i^bles 
eiones eon luz eléotrioa y tiu 
Oomedor de 1.*, bonito jsjydin y 
a iodos los trenes.
<fggasBss‘̂ ’̂ ''
Be venden cerdos íko0¿, £ q la haeil 
«El Oón&ul», partido se/g/undo de la 
darán razón.
L Ó P E Z  H fiR IH A N O S  £
Los Leopiks.'—Málaga
ortadores dé Vinosl^ 
ídientes y IioérM--:ÁÍ „ 
Saeo.~-GraX vino I H l
-ExiOoseeheroB.—:





Se admiten,. Vjopresentantos eon baonaf 
refereneias. . l; :
ror mayor para industrial p
l-N toastesF '
I  W A m  s i
?
tl-
R a d ia o t iv a s e
U ieB iaa L a i» tea  M B É O O Í O  ' W f S W Í ' d l O  'H a L k a A  In ffaU b to '
Séptima vez. cpn una gran entrada en 4 MoÜsa, quisn con haita freeiiéXcia
, P e  i s  P r o y i n c l a  ^
H^hándose ti'sbsjsndo el jornalero Juan 
Péfez María, en las fáenaa agricólas que se 
verifiaaa en las inmediftciones del pueblo 
de CatKrasi. intentó coger el botijo de su 
^oompañaro B&fael Santos Oampaua, para 
ia eed, prohibiéndoselo el dueño.
E?to motivó que sostuvieran, momentos 
después, una vivía disousióu quo terminó en 
riña.
Ambos obreros, provistos de palos, se 
eeometíc-ron mutuamente, saliendo peor pa­
rado do la oontieadñ Juan Pérez, que resul­
tó o^n dos heridas en la cabeza, de pronós­
tico reservado.
Campaña, faé detenido.
En Vélez-Málsga los vecinos Antonio 
Dhz Zapata y Antonio Díaz Galvez, hijo 
del anterior, resentidos con su oonveeino 
Juan Zapata P&Icns, le asecharon en una 
oalle dfil sxpreeado pueblo, apuñalándolo.
P«lma cayó ai suelo todo ensangrentado, 
huyendo mientras sus cobardes agrosores.
Varios transeúntes trasladaron al herido 
ante el médico titular quien lo ouró de dos 
lesiones, um  en !a oara y otra en la mano 
izquierda, ambas de pronóstioo reservado.
Díaz y su hijo fueron presos por la guar­
dia oivil. i
En la ê BiÜR de la «Campana», del térmi­
no de P: ñ.<̂ rrabis, se ha registrado nn saos- 
so 8s.ng?isnto, del que fueron protagonis­
tas dos novios.
Ei veoie o de Tabas M*nuel Lioeno Gu­
tiérrez, de 27 «ños, encontró en el sitio ci­
tado a su novia li^abal Serrano Oarmona,de 
19 años, y sin entablar oonversaoión con 
ella, ia hizo tres disparos de pistola, hiriéa- 
do a gravemente en ia frente.
Después de cometido su delito Manuel 
huyó despavoridemente.
Isabel fue conducida por varios campe­
sinos al pueblo de Feñarrubia, donde la 
tsístieroa de uaa herida penetrante en la 
frente, producida por uno de los proyectiles, 
sin orificio de salida* Poco después le fué 
extraída la bala.
localidades y galería?.
Ramón Peña, que da extraordinaria 
vida al papel de Genaro, hizo como 
siempre las delicias del público.
Mañana, «Ei capricho de las damas», 
con lujoso decorado.
BBKWgp
P a p a  in d u s t r ia s
Se alquilan o venden sobre lOO esballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
■Las Mellizas», próxima a darse al tráfico 
general.
Y se vende una hacienda eon precioso ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Málaga, 
conocida por la «Virreina* alta, eon servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, cuar­
to de baños,eon bonito jardín y vistas mag­
nificas.
Tiene aparte easa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Saenz, Somera, 8, principal.
C O U B G I S O






SE ADMITEN INTERNOS 
Plaza de üncibay 13.--Málaga
TELÉFONO 528
d e i a i i c i c h e
Pafaesunto que Ies interesa deben pre­
sentarse en el Gobierno militar de estâ  
plaza, los soldados que a eontlnuación se: 
expresan, provistos úc lo cerrespondien- 
tes pases de situación que obren en.su po­
der. ■ ,
Del regimiento de Córdoba, Antonio^ 
MaHin Cañete, José Segovia Trigueros, 
losé Sosa Montiel, Sabas Corralizas Gil, 
Miguel Martín Pjeguezuelos, Miguel Ca­
brera Rodríguez, Franc seo Hortido Huesv 
cii Cristóbal Gutiérrez Torres, Juan Del-
l l  guardia civil.
Se ignoran en absoluto ¡os móviles del su 
fieso.
En el Burgo, ha sido capturado el vecino 
Fri^neisco Martín Hidalgo, por reclamarlo 
el juez instructor de aquel partido.
Gutiérrez, ei novio agresor^fué preso por ' fii^ílla, Vfceñto|toátor Rodrigucr y?jQ|í
I Dté|dc ÉxpósUop^^l R̂^
púz'cóa número 53, Emilio l*elácz Roda?^ 
FrancIsc6 Én|útaBravo, Francisco; Conéi 
jero Toro, Francisco Martínez MesínO,* 
Juan Ruiz Vallejo, Miguel Cabrera Pache­
co, Juan Vega Jiménez, Salvador Arrabil 
García y Antonio Gómez Aguilera.
lo amenaza y 10 insulto, aii como a su 
hija, a quian días pacadoa quiso mator, 
entrando en fa casa dd  denunciante 
butcáxdolo,caehUio en mano.
Ante to pollefa se ha presentado hoy 
el joven Jaan Morgado Qalindo, habi­
tante en ia caito de Andrés Pérez eúine- 
zo 2, denuficiande a! joven dé sú mis- 
I ma edad aproxlmadamftite Dionisio I González, ei cual siempre que je ve lo 
I provoca para reñir.
I Segúa parece eí motivo da to acMtod 
i  dé Dloaisio, es haber sido novio! dé 
una muehacha qae ahora sostiene rélá- 
clones con el denunciante.
En to caito de Oonvatoclentes escan­
dalizaron 7 riñeron nnoghe R«món Ho­
gueras Ruiz y  Juan Serrano Oervantei.
Esté cayó al suelo, produeléndose 
uniü eontnsíón en e! ojo derecho,
Faeron detenidos por ei guarda par« 
ticular JLiSurtaao MsriflO.
Joié Qalíardo Darcia y Franctéco 
Córdoba Gómez, soetuvieron reyerta en 
1a plaza de Riego.
£1 primero eigrimió uaa navaja para 
agredir a eu contrario, ¡o que no llegó 
a realizar merced a to oportuna lat«r- 
venció de! sargento del regimiento de 
Bozbón, don Feliciano Martínez, que 
detnvo a ambos, entregándolos a ung 
pareja de Seguridad.
Salvador Arreboto Romero, daefio 
de no estabtocimtonto da bebidas, sito 
en to calle da! Duque de Rivas, nú a e ­
ro 5, formula denuncia por esUfis con­
tra Esteban Carrera, quién valiéndose 
deeagiñds to cobró 80 pesetas, váioz 
de dos garrafas de aguardieato que 
procédton de una casa representada 
por el Esteban.
En fn Jefatura de vigilancia se pre­
sentó ayer tarde Mattse Cueto Cant«- 
|erp. de 32 añes, casado con Francisca 
iTRio Rio de 26 y domiciliado en ia 
Parras núaero 28. 
iJei&Mattos que sn Fráiquita mar-  ̂
delhogaz éonysgal hace próxlmn- 
le u i  mes, para colocarse como itr- 
j^eitía en la eána de don Adolfo Rayes 
•^trtrabajs como esctiblénto en ei bu­
fete de un conocido letrado que h t 
ejercido Importantes eargoa púbücoi.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO á
Xi»’'8BSft qu0 más ve&ós toóos I01 Mtieulos eonearnisntos n 1» —"Pnrn |ng-i
isúKdiones d« lus eléetoiea, timbtos, teléfonos, parerrayos y maquinaria en gwî .'eiral, Muáid a eaia 
•asa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficie.—BepaVMión ge Insti^lohés.
PsMiSpa d« siwBaesi A. Yl««d«a ■ •H im  l.~rnAÍLAaA
P: a m i i t r a-T '
' o l  a a l p a ñ i *  
I ^ M i a i i t o . ’
f-..
que su voluble esposa se encuenlra en | 
Tánger.
La suiÉodIchs Francisca sa h» llevado 
une niña de cuatro añoi,hija de! matri- 
 ̂monio.
l Maris López Lifián, joven de 15 
abriles y un betunero conocido por Mi* 
gúei(i) «Chaqueta» y anotado tam­
bién en to policía por sus andanzas ra- 
teriles, desaparecieron axteeyer de sus 
respectivos domicUios, situados en esa 
especie de ínmnndo aduar marroquí 
que se denomina callejón del Callao.
Mariquita tornó ayar 1  sa morada, y 
to madre estuvo anoche en la Jefatura 
formulando to denuncia de rigor.
D e l e g a o i d n  d a  H a o i a B d a
Foír diferente conceptos ingresaren ayer 
en ésta Tesoreda de^Hacienda, 17.314'49 
pesetas.
I Ayer constitayó en to Tesorería de Hacien- 
;í da un depósito de 1.070 pesetas don Bérnar- 
i do Navarro Navaja»,para garantir la contrata 
yOel servicio da cOndaectón de la carrespon- 
I dencls,desde esta Administración Principal a 
I la estación de los feriocatriles Andaluces.
La Dlrecdón general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Joaquina Arroyo, viuda del primer 
teniente don Jesús Fernández Fernández, 
470 pesetas.
 ̂ Doña Isabel Gómez Guzmán, viuda del ca- 
I pitón don Manuel ViJíarreal Jiménez, 625 pe- 
• setas.
< Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos ios siguientes retiros: ^
Vicente Blanca Vela, csrablnero, 38 02 Vsetas ,
Leandro BazantI Manzano, guardia cIvH, 
3á 02 pesetas. V
Don Antonio González Gonzclo, músico se-- 
:gimdo de infantería, 75 pesetas.
pagada por diferentes conceptos, 
Hadenda, la suma de6.937'43 pesetas.
siajwtoiiB !^ ^  li lilí
A y u n t a m í o n t o
Réoaudaiol^n d«l sipbitpio de oairiies
Día 26 de Agosto de 1918
'■'Fesetás,
Matadero. . . .  
Idem del Palo. . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos. , 
Suburbanos . , , 
Poniente . , . ,
Churriana. . . . 
Cártama. , . . .
Suórez..................
Morales . . . .
Levante. , , , .
Oapuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. , , . 
Palo. . . .  . . 
Aduana. . . .
Muelle..................
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto. 
Piazáí Toros . . .






















i  'R a r a
P é g ia ia B .
DXFOSITO OSHTSAL'
B araaB flc» 4I> —
DBFOBITO BH MALAGA p
r U I Z A  D EL SIDI
F o ráam sS a  Roili^SgaoBi'^ 
S A a T o a .  1 4 .  i R a l i n S r  
Csstau y Msrramientai da IoJm slulilr 
Para favorseer al públieo Coa préitall 
ventajospi, ss vendan Lotos da Baterta^ 
na de pesetas 8*40 a 8, 8*75, 4'60, 6* 
fi B| 10*80 y 12*76 sn adslaniis hasta 
■a hae| mi bonito tagala a toda 
icmpta pot valor da 86 paletas.
BALSAMO OBIMBLAL 
Oamddá Ihlallblst turasiiĵ a vadUea! dé̂  
a|ol dt galloi y dnreiá de ios pies. ^
£.* !” «•_ MI ley ds los taUisidas ««Bálsamo
Vmstatia di «K Ltovera».̂ —-B. Fdvtaui»
C e m e n te p io s
Recaudación obíéhldá en el día 26 de Agos­
to por los conceptos sigufentés:
Por Inhumaciones 349*50 pesetas.
For permanencia, 158 50.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas. 
pJPomglsbo de panteones y nichos, 00,
Totaíi 508 do pesetas.
ADOLFO LLAMÓ
 ̂Odnrédor de fincas
Oncee dixiero en hípotaOA al (I no
unal, y fincas zústioas y urbanas cilví 
de ocasión.
Santa María, 16.
la  Admlnfshrad^n de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de;Cédulas persobé-i 
tos\para el año actual del púebio de OanlUas; 
^  Aceituno. - ■ •
El vecino de Cuevas ,de Sin Marcos, |  En la alcaldía de Archldona. se enenen-1 f j«Ciao 1 ^  j
r.n.UnoMoy«o C b « « .  h , .Mo ícpo,«,do «n «0.0 JP »
El Director g«neral del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda 
nart-que desde t i día 2 d-» Septiembre próxk 
#q abrae! pego délos htberes del «es ac­
tual a lai clases activa y paslyai,
ü l ^ i D T i D i l  D lW il.
Juzgado Oe la ÁktmeOa 
Naclmlentos.-Antonío González López y 
María del Carmen Martín García. '
Defucclonea —Enrique Gómez Rodríguez 
y Carmen Lafuente López. ^
Juzgado de la Merced 
Kadmfento —L»Is Pérez Campo.
^  Defonclones—Label Pérez Gómez y José 
Quzmán Agttilar. j «
Juzgado de Sanio Domingo 
i NacIfnféntoa.-T'Alfredo Sánchez Sánchez y 
Concepción" Jiménez Gallardo. ' 
Defttiiclcines.^HingunB. " 5
ŴWDNaWWDaMMaaBaaDDIMBMaBItagamî yA. ......  ...........— 'IIIj ii!»
e m y s o o m o m l tTITAt A2WÍ 
.. cowPHñia de zarzuela, opbfi 
devUl de Ramón Peña.
Funciones para h ^ :
A lai^nueve, (dóble): «El Niño 
I J^***dl®zy tros cuartos, «La Oá'tiSl
¡y «Mañanita de San Juan». .
* Ff*gto»í Qaneral, 0̂ 3C 
¿  , S ^O N  NOVEDADES
Todas tas noches dos grañdea 
, de, varietés a lis nueva'^y toÍB'
O O C H I
Se alquila úna cochera con da 
mmolinos en sitio eéntrioo.
Ba at»l|M»Bigtewi6s
5 ! f  4b; ^ 3 S 9
«a» coiiHjjiMi te  5 a U  da la aoct
DeñúBgos y días f«;
J|*J ®8«towi 4a B da la m da n 
0*9 iMiinQs.--áaaa
ü
.1 /
